Revalscher Kalender 1862 by Anonymous
A a l e n d e  
für 
nebst 
Adreß  Buch  
für 
Estland, 
Reval. 
Druck und Verlag vl.ni Lindfors 
Revals denkwürdigste Zalire (bis zur Kapitulation). 
Gründung der Stadt durch Walve> 
mar II von Dänemark 1219 
Einführung des Lübifchen Rechts und 
Entstehung der Gilden um 1249 
Eintritt in den Hansabund 1284 
Die Nicolai-Kirche erbaut 1317 
Die Ritter- und Domschule errichtet 1319 
Die Olai-Kirche erbaut 1329 
Stiftung des Schwarzen-Häupler-
Corps 1314 
Reval kommt unter die Herrschaft des 
Livländischen Ordens 1317 
Das Brigitten-Kloster gegründet , , 1107 
Zerstörung der Stadt durch Feuers­
brünste . 1433 
Reval eine der Hauptniederlagen der 
Hansa um 149K 
Einführung der Reformation 1524 
Große Feuersbrunst . . . . 1527 
Das St. Catharineu-Kloster („Mün­
chenhof") durch Feuer zerstört , . , 1532 
Der Thurm Kick in die Köke erbaut 1532 
Ehstland begiebi sich unter Schwedische 
Herrschaft. Caspar v. Oldeubockum, 
Statthalter von Reval, capitulirl 
nach 6-wöchentlicher Belagerung . . 1561 
Beschießung Revals durch eine Lübisch-
Dänische Flotte . 156S 
30-wöchentliche Belagerung Revals 
durch die Russen (21. Aug. bis Ist. 
Mär;) 1S70-157I 
Scharmützel mit d. Russen, Zerstörung 
des Brigitten-Klosters tam ZV. Jan.). 1575 
Zweite 7-wöchentliche Belagerung 
(vom 23. Jan. bis 11. März) . . . 1577 
Hungersnoth 1578 
Pest' 1592 und 1602 
Das St. Michaelis-Kloster („im Kloster") 
wirv Gymnasium 1631 
Das Gymnasium errichtet 1632 
Die erste Buchdruckerei (jetzt Lindsors 
Erben) 1633 
Der Dom durch eine große Feuers­
brunst zerstört......... . 1684 
Hungersnoth 1696—97 
Nach der Schlacht bei Narva russische 
Gefangene in Reval eingebracht, 17<X) 
Pest vom Anfang August bis zum 
Schluß des Jahres . . . . .  .  I 7 1 V  
Belagerung der Stadt durch General 
Bauer, am 22. August begonnen.(Ka­
pitulation den 29. September. . .171V 
Erklärung der Aulenderzeichen. 
G Neumond. H Vollmond. 
) Erstes Viertel. Letztes Viertel. 
Abkürzungen. 
V. Vormittag, d. b. zwischen Mitternacht und Mittag. 
N. Nachmittag, d. h. zwischen Mittag und Mitternacht. 
U. Ubr, 'M. Minuten (mittlerer Nevaler Zeit). 
.Von den nier Jahreszeiten. 
Frühlings-Anfang am 8. März, Nachm. um 10 Ubr 15 Min Nachigleiche. 
Sommer-Anfang am 9. Juui, Nachm. um 6 Ubr 50 Min. Längster Tag. 
Herbst-Anfang am II. Septbr., Vorm. um 8 Uhr 58 Min. Nachtgleiche. 
Winter-Anfang am II). Decbr., Nachm. um 2 Uhr 51 Min. Kürzester Tag. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
Löwe. ^ L Schütze. 
^ G Jungfrau. kB 5 Steinbock. 
^ Waage. 55 Wassermann. 
ZD M Seorpion. S X Fische. 
v Widder. 
^ Stier. 
55 Hl Zwillinge. 
»W Krebs. 
3 
Vie Planeten. 
V i e r  i n n e r e :  M e r k u r ,  V e n n s ,  E r d e ,  M a r s .  
5  4  m i t t l e r e ,  n a c h  d e r  Z e i t f o l g e  i b i e r  E n t d e c k u n g :  C e r e s ,  P a l l a s ,  
Juno, Vesta, Asträa, Hebe, Iris, Flora, Metis, Hvgiea, Pattbenope, 
Victoria, Egeria, Irene, Ennomia, Psvche, Tbctis, Melpomene, Fortuna, 
Massilia. Lutetia. Kalliope. Tbalia. Tbemis, Phokäa, Projerpina, Eu-
terpe, Bellona. Ampbitrite. Urania, Enpbrosyne, Pomona, Polyhvmnia, 
Circe, Lenkothea, Atalanta, Fides, Leda, Lätilia, Harmonia. Daphne, Isis, 
Ariadne, Nvsa, Eugenia, Hestia, Aglaja, Doris, Pales, Virginia, Ne-
mansia, Europa, Kalypso, Aexandra. 
V i e r  ä u ß e r e :  J u p i t e r ,  S a t u r n ,  U r a u u s ,  N e p : u u .  
Von den Sonnen? nnd Mondfinsternissen. 
Im Iabre 1862 finden statt: drei Sonnenfinsternisse und zwar am 15. Juni, 
am 9. November nnd am 9. December, und zwei Mondfinsternisse am 31. Mai 
und am 24. November; in Neval wird man von ihnen nichts sehen, außer 
von der Mondsinsterniß am 24. November. Diese beginnt überhaupt um 
7 Uhr 23 Min., wird total um 8 Uhr 32 Min., etwa eine halbe Stunde 
später gebt der Mond noch ganz verfinstert nnter. 
Sonnen- Uns- nnd Untergänge m Aevul 
im 
Zahrc 1883. 
Die Zeil ist mittlere Nevalsche Zeit; wenn der Mittelpunkt der 
Sonne unter den Horizont sinkt, muß eine richtig gebende Ubr den 
folgenden Stand baben: 
Monat. Aufg. Untrg Mouat. Anfg. Untrg. Monat. Aufg. Untrg. 
Jan. 1. 8,5t). 3.29 Mai I. 3.34. 8.26. 5ept. I. 5,24. 6,26. 
II. 8,33. 3,52. .. II. 3.13. 8,42 . II. 5.47. 5,56. 
21. 8,12. 4.17. , 21. 2,56. 9, 6. 21. 6.10. 5.27. 
Febr. I. 7.45. 4,44. Juni I. 2.46. 9,14. Ott. I. 6,34. 4,57. 
.. II. 7.17. 5,11 . .  I « .  2,45. 9.17. .. II. 6.59. 4.29. 
.. 21. 6.52. 5.33. . 21. 2,52. 9,14. .. 21. 7.24. 4, 3. 
März I. 6.25. 5,55. )nli I. 3. 6. 9. 3. Nov. I. 7.52. 3,36. 
. .  I I .  5,54 6,2». I I .  3,26. 8.45. . .  I I .  8,16. 3.17. 
.. 21. 5.26. 6.43. 21. 3,47. 8,23. .. 21. 8,37. 3. 3. 
April I. 4.54. 7. 9 Aug. I. 4,13. 7,55. Dec. I. 8,53. 2.56. 
, .  I I .  4,25. 7.33. „ II. 4,36. 7,27. . .  I I .  9, I. 2,58. 
„ 21. 3,58. 7,56. .. 21. 4.59. 6.58. .. 21. 8,52. 3. 0. 
4 Alter Zt. Januar. 
Der Namc des Herrn ist Jesus. Luc. 2, 21. 
1 °Neu.jahr 
2 Abel, Seth 
3 Enoch 
4 Methusala 
5 Simeon 
6 Keil. 3 König 
13 Hilarius 
14 Robert 
15 Diedrich 
16 Giesbrecht 
17 Anton 
18 Franeiska 
DaS Kind Jesus. Luc. 2 
7 1. S. mich Lp. 
8 Erhard 
9 Beatus 
10 Pauli Eins. 
11 Ephraim 
12 Reinhold 
13 Hilarius 
ZU) 
41—52. 
19 2.S.N.EP. 
20 Fab. Seb. 
21 Agnes 
22 Magdalena 
23 Charlotte 
24 Timotheus 
25 Pauli Vek. 
Hochzeit zu Eana. Joh. 2, i—II. 
14 2. S. nach Ep. 
15 Diedrich 
16 Giesbrecht 
17 Auton 
18 Franziska 
19 Sara 
20 Fabian Seb. 
>26 3. ^?.n.Ep. 
«K 27Chrysostom. 
28 Carl 
29 Samuel 
30 Adelgunde 
31 Virgilius 
t Februar 
Hauptmann zu Eapernaum. March. 8, 1 — 13. 
S. 21 3. S. nach ^p. 
22 Magdalena 
23 Charlotte 
24 Timotheus 
25 Pauli Bekehr. 
26 Haus 
27 Chrysostomus 
2 4.S.n.Ep. 
3 Hanna 
4 Veronika 
5 Agathe 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomen 
Jesu sind Wind u. Meer gehorsam. Matt. 8, 23-27 
^ 9 5. S.N.Ep. 
>M 10 Pauline 
>M 11 Elwine 
M 12 Neinhold 
28 4. S. nach Lp. 
29 Samuel 
30 Adelgunde 
31 Virgilius 
G Vollmond am 4. 
um 3 Uhr 33 M. 
9 See. V. M. 
L. Letztes Viertel am 
11. um 8 Uhr 
15 Min. 6 See. 
V. M. 
O Neumond am 18. 
um 4 Uhr 28 M. 
5 See. N. M. 
) Erstes Viertel am 
25.Jan.um 9 Uhr 
49 Min. 8 See. 
N. M. 
Kirchen- und 
Krons Festtage. 
1. Neujahr. 
6. Erscheinung Ebristi. 
Guter Rath. 
Jugend, schöpfe olme Ser­
gen 
Freudvoll aus des LenzesMor-
gen; 
Ach, des LebensMorgen weicht, 
Wenn die Sorge dich erreicht. 
Nimm die Gaben, eh' sie 
fliehen, 
Ehe Wolken dich umziehen, 
Unglück dir die Tage tränkt, 
Die zum Leben dir geschenkt. 
Älter Sr, Februar 5 
D. 
Fr. 
S. 
1 Brigitta 
2 Maria Nein. 
3 Hanna 
!M13 Benigna 
14 Valentin 
> ^ ^15 Faustina 
Die Arbeiter im Weinberge. Matt. 2l), 1—16. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
4 Septuages. 
5 Agathe 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomen 
9 Apollonia 
10 Scholastika 
ZD 
16 Septnag. 
17 Constantina 
18 Concordia 
19 Sim. Ap. 
20 Eucharius 
21 Esaias 
22 Petri St. 
Das Gleichniß vom Säemann. Luc. 8, 4—15. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
11 Serag es. 
12 Eulalie 
13 Elwine 
14 Valentin 
15 Faustina 
16 Juliane 
17 Constantia 
^5 23 Sexages. 
LS 24 Matthias 
«S 25 Victor 
^ 26 Nestor 
^ 27 Leander 
^28 Justus 
Ä! A Mcirz 
Verkündigung und Leiden. Luc. 18, 31—43. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
18 Estomihi 
19 Sim. Äp. 
20 Fastnacht 
21 -Ascherm. 
22 Petri St. 
23 Wilhelmine 
24 Ap. Matthias 
2 Estomihi 
3 Kunigunde 
4 Fastnacht 
5 Ascherm. 
6 Gottfried 
7 Perpetua 
8 Cypriauus 
M. 
D. 
Christi Versuchung. 
25 Invocavit 
26 Nestor 
27 Leander 
28 Duß- n. Dettag 
Matt. 4, I—II. 
M j 9 Jnvocavit 
10 Michäns 
>M 11 Constan in 
M12 Quatember 
Vollmond am 2. 
um 6 Uhr 44 M. 
6 See. N. M. 
L. Letztes Viertel am 
9. um 3 Uhr 
55 Min. 5 See. 
N. M. 
GNenmond am 16. 
6 Ubr 28 Min. 
5 See. N. M. 
) Erstes Viertel am 
24.Feb.um 6 Uhr 
59 Min. 9 See. 
N. M. 
Ouatember 
am 28. April. 
Festtage. 
2. Maria Reinigung. 
Am 16.u. 17. Freitag 
und Sonnabend in der 
Butterwoche. 
Den 19. Febr. Fest 
der am 18ten erfolgten 
Thronbesteigung Seiner 
Kaiserl. Majestät Alex­
ander Nikolajewitsch. 
Am 28. Büß-u.Bettag. 
Spruch. 
Lehr' nur die Jungen weis-
heitsvoll. 
Wirst ihnen keinen Jrrthum 
sparen; 
Was ihnen gründlich helfen 
soll, 
Das müssen sie eben selbst 
erfahren. 
Alter st.  
D. 1 Albinns 
Fr. ! 2 Medea 
S. ! 3 Kunigunde 
März. 
13 Ernst 
14 Zacharias 
^ 15 Mathilde 
Vom Cananäi scheu Weibe 
S. 4 Neminiscere 
M. 5 Aurora 
D. 6 Gottfried 
M. 7 Perpetua 
D. 8 Ciprianus 
Fr. 9 Prudeutia 
S. lOMichäus 
Matt. 15, 21-28. 
^ 16 Reminisc. 
17 Gertrud 
^18 Gabriel 
ZD19 Joseph 
»20 Olga 
21 Benedict 
Z ^ 22 Raphael 
Christus treibt die Teufel aus. Luc. II, 11—28. 
M. 
D. 
D. 
M. 
Fr. 
S. 
11 Gculi 
12 Gregorius 
13 Ernst 
14 Zacharias 
15 Mathilve 
16 Alexander 
17 Gertrud 
LA 23 Oculi 
24 Casimir 
25 Mar. Berk. 
26 E mauuel 
27 Gustav 
28 Gideon 
39 Pbilippine 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
v eisung der 5000 
18 Lätare 
19 Joseph 
20 Olga 
21 Benedict 
22 Raphael 
23 Theodor 
24 Casimir 
Mann. Job. 6. l —15. 
30 Lätare 
^ 31 Detlans 
S April 
2 Pauline 
3 Ferdinand 
4 Ambrosius 
5 Maximus 
Die nicht von Gott sind. 
S. j25 Judica 
M. !26 Emanuel 
D. !27 Gustav 
M. !28 Gideon 
D. 29 Philippine 
Fr. 30Adonis 
S. 3l Detlaus 
^ob. 8, 40—59. 
6 Judica 
7 Aron 
8 Liborius 
9 Bogislaus 
10 Ezechiel 
11 Leo 
12 Julius 
H Vollmond am 4. 
um 6 Uhr 55 M. 
6 See. V. M. 
L Letztes Viertel am 
10ten um 11 Uhr 
27 Min. 7 See. 
N. M. 
K Neumond am 18. 
um 9 Uhr Z4 M. 
4 See. V. M. 
) Erstes Viertel am 
26.Märzum1Uhr 
51 Min. 2 See. 
N. M. 
Frühlings-Anfang 
am 8. März. 
Festtage. 
Am 25. Maria Ver­
kündigung. 
Kcmcrkung. 
In der Poesie und in schö­
nen Romanen hat das Geld 
gewöhnlich nicht vielzu be-
oeuten, aber im täglichen Le­
ben und in der Wirklichkeit ist 
Geld und Vrod nicht immer so 
leicht zu bekommen; da muß 
lange gesucht werten, man­
cher Sckiveißtrorsen, manche 
bittere Thräne rinnen, man­
che Nackt durchwacht werden, 
und manche Täuschung das 
Menschen der, zusammenzie­
hen, bevor dasjenige gesunden 
wird, obne welches es kein 
Glück qiebt und woran, wie 
es ost scheint, die Vögel un­
ter dem Himmel und die Li­
lien aus dem Felde ein grö­
ßeres Anrecht haben als die 
Menschenkinder. 
Alter St, April. 
Christi Einzug in Jerusalem, Mattb. 21, 1—9. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
1 Palmsonntag 
2 Pauline 
3 Ferdinand 
4 Ambrosius 
5 Gründonnerst. 
6 Charfreitag 
7 Aron 
M) 
13 Palms. 
14 Justinus 
15 Olympia 
16 Carisius 
17 Gründonn. 
18 Charfreitag 
19 Timon 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Auferstehung Christi. 
8 Ostersonntag 
9 Ostermontag 
10 Osterdienstag 
11 Leo 
12 Julius 
13 Justinus 
> 4 Tiburtius 
Marc. 16, 1—8. 
LA 20 Gstersonnt. 
21 Ostcrmont. 
22<Ostcrdienst 
23 Georg 
24 Albert 
25 Markus 
^ 26 Ezechias 
H Vollmond am 2. 
um 4 U. 36 Min. 
1 S. N. M. 
L. Letztes Viertel am 
9ten um 7 Uhr 
41 Min. 5 See. 
V. M. 
A Neumond am 17. 
um 1 U. 5 M. 
8 See. V. M. 
) Erstes Viertel am 
25. April um 5 U. 
2 Min. 7 See. 
V. M. 
Christus erscheint den Jüngern. Job. 20,19—23. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
15 Ouasim. 
16 Carisius 
17 Rudolph 
18 Valerian 
19 Timon 
20 Jacobine 
21 Alexandra 
^ 27 Quasim. 
/Bi?28 Vitalis 
29 Raimund 
55 
55 
30 Erastus 
RMai 
2 Sigismund 
3-j-Erfindung 
Christus der gute Hirt. 
S. 22 Miserieord. 
M. 23 St. Georg 
D. 24 Albert 
M. 25 Ev. Markus 
D. 26 Ezechias 
Fr. 27 Anastasius 
S. 28 Vitalis 
Job 10, 12—16 
4 Misericord. 
5 Gotthard 
6 Susanna 
7 Ulrike 
8 Stanislaus 
9 St. Nie. 
10 Gordian 
Christus iröstet die Jünger. Joh. 16,16 -23 
(S. >29 Juliilate 
M. !30 Erastus 
L'A 
M? 
11 Jubilate 
12 Henriette 
Festtage. 
Am 17. April Geburts­
fest Sr. Maj, des Kaisers 
Alexander II. 
Am 5. Gründonners­
tag. 
Am 6. Charfreitag. 
Am 7. Sonnabend in 
der Marterwoche. 
Vom 8. bis 15. Ostern. 
Per Muth. 
Der Muth ist ein gar ftilleS 
Wesen, 
So stille fast wie die Geduld; 
Nicht Helm, nicht Schwert 
hat er erlesen. 
Und prahlt nichtmit des Sie­
ges Huld, 
Der ist ein Ritter, ist ein 
Krieger, 
Der in des Kampfes Schran­
ken fällt, 
Doch wer nicht klaget, ist ei« 
Sieger, 
Und wer nicht seufzet, ist ein 
Held, 
8 Alter St Mai 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
1 Ap.Phil.Jac. 
2 Sigismund 
3 -j- Erfindung 
4 Florian 
5 Gotthard 
ZD 
LI 
13 Servatius 
14 Christian 
15 Sophie 
16 Peregrinus 
«S 17 Fannv 
Christus verheißt d. heil. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
6 Cantate 
7 Ulrike 
8 Stanislaus 
9 St. Nicolaus 
10 Gordian 
11 Pankratius 
12 Henriette 
Geist. Ioh. 16, 5-15. 
LS 18 Cantate 
^19 Philipp 
^5» 20 Ernestine 
^ 21 Pontnsine 
^ 22 Emilie 
^ 23 Desiderins 
-^i24 Esther 
Christus lehrt in s. Na in. l'eteu. Ioh. 16, 23-36. 
S. 13 Nogate ^ 25 Rogate 
M. 14 Christian ^ 26 Eduard 
D. 15 Sophie M 27 Lndolph 
M. 16 Peregriuus 55 28 Wilhelm 
D. 17 Christi Sim. 29 Chr.Himm 
Fr. 18 Erich 55 30 Wigand 
S. 19 Philipp M 31 Petronella 
H Vollmond am 1. 
um 0 Uhr 38 M. 
2 See. V. M. 
L, Letztes Viertel am 
8ten um 5 Uhr 
17 Min. 2 See. 
N. M. 
lI Neumond am 16. 
um 5 Uhr 4 M. 
6 See. N. M. 
) Erstes Viertel am 
24. Mai um 4 Uhr 
21 Min. 5 See. 
N. M. 
H Vollmond am 31. 
um 7 Uhr 55 Min. 
4 See. V. M. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Verheißung des Trösters. Ioh. 15, 2i^-I6, 4. 
20 Eraudi 
21 Poutusiue 
22 Emilie 
23 Desiderius 
24 Esther 
25 Urbanus 
26 Eduard 5^ 
2 Marcellus 
3 Emma 
4 Darms 
5 Bonifatius 
6 Artemins 
7 Lukretia 
Ausgießnng des heil. Geistes. Ioh. 14,23-31. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
27 Pfmgstsonntag 
28 Pfingstmontag 
29 Maximilian 
30 Wigand 
31 Petronella 
W) 
8 Pfingsten 
9 Psingstm. 
10 Flavins 
11 L)natember 
12 Basilides 
Guatemder 
am 30. Mai. 
Unsichtb. Mond-
sinsterniß am 31. 
Festtage. 
Am 3. i Erfindung. 
Am 9. Fest d. h. Wuu-
derthäters Nikolaus. 
Am 17. Christi Him­
melfahrt. 
Vom 27. bis zum 29. 
Psingsteu. 
Aitcr St, 
Fr. 
S. 
1 Gottschalk 
2 Marcellus 
LS 
INN! 
13 Tobias 
14 Jenny 
Christi Gespräch in. Nicotemns. Ioh. 3, I —15. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
3 Trinitatis 
4 Darius 
5 Bonifacius 
6 Artemius 
7 Lucretia 
8 Medardus 
9 Bertram 
15 Trinitatis 
16 Justine 
17 Nikauder 
18 Auguste 
^19 Gervasius 
.M? 20 Floreutin 
^.^21 Rahel 
Der reiche Mann u. Lazarus. Lnc, 16, I!)—31. 
iL?. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
10 1. I. nach Tr. 
11 Ottomar 
12 Basilides 
13 Tobias 
14 Jenny 
15 Vitus 
16 Justine 
221.S.n.Tr. 
23 Basilius 
24 Ioh. d. Ts. 
25 Feoronia 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
28 Josna 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
K 
Großes Abendmahl. 
^>72. S. nach Tr. 
18 Auguste 
19 Gervasius 
20 Florentin 
21 Rahel 
22 Caroline 
23 Basilius 
Luc. 14, 16—24. 
Mi29 Peter Paul 
M 30 Lucina 
555 «Vttli 
2Mar.Heims. 
^ 3 Cornelius 
4 Ulrich 
5 Anselm 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Vom verlor. Schafe u. Groschen 
M) 3. K. nach Dr. Ioh. der Tf. 
25 Fcbronia 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
28 Josna 
29 Ap.Peter Paul 
30 Lucina 
LS 
LS 
. Lue. 15, I-I6. 
6 3.S.n.Tr. 
7 Lucretia 
8 Kilian 
9 Cyrillus 
10 7 Brüder 
11 Eleouore 
12 Heinrich 
L. Letztes Viertel am 
7ten um 4 Uhr 
51 Min. 5 See. 
V. M. 
G Neumond am 15. 
um 8 Uhr 32 M. 
8 Sec. V. M. 
) Erstes Viertel am 
23. Juni um 0 Uhr 
29 Min. 0 Sec. 
V. M. 
H Vollmond am 29. 
um 3 Uhr 16 Min. 
7 Sec. N. M. 
Sommers-Anfang 
am 9. Juni 
Längster Tag. 
Unsichtb. Sonnen­
finsternis am 15. 
' Festtage. 
Am 24. Fest Johannes 
des Täufers. 
Am 29. Fest der heili­
gen Apostel Petrus und 
Paulus. 
Für Schule des Lebens. 
Derjenige Mensch, dcr stets 
dessen gedenkt, daß er Gottes 
Ebenbild ist, wird stets ru­
hig in sich ftin, während 
der Gottlose voller Unruhe 
und außersich ist, weil 
kein Gott und folglich kem 
Herz in ihm ist. 
10 Alter St, Juli. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Sr. 
S. 
Seid barmherzig u. richtetnicht. Luc, 6,36—42. 
^ 13 4.S.n.Tr. 
14 Lydia 
15 Apostel Th. 
16 August 
^ 17 Alerius 
18 Rosine 
19 Friederike 
1 1 S. nach Tr. 
2 Marie Heims. 
3 Cornelius 
4 Ulrich 
5 Anselm 
6 Hektor 
7 Demetrius 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Petri Fischzug. 
8 5. S nach Tr> 
9 Cyrillus 
10 7 Brüder 
11 Eleonore 
12 Heinrich 
13 Margaretha 
14 Lydia 
Luc. 5, I—II. 
j M 20 5.S.n.Tr. 
21 Daniel 
55 22 Mar. Mgd. 
M 23 Oskar 
24 Christine 
25 Jacobns 
»W 26 Anna 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Pharisäer-SeN'stgerechtigkeil. Matt. 5, 20, 26. 
15 6. S. nach 
16 August 
17 Alexius ^ 
18 Rosiue 
19 Friederike ^ 
20 Elias 
21 Daniel ... ..2, Hannibal 
27 6.S.n.Tr. 
28 Pantaleon 
29 Beatrix 
30 Germanus 
31 Christsried 
L August 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Speisung der 4000 Mann. Marc. 8, I—ö 
ZD 3 7.S.n.Tr. 
4 Dominikus 
5 Oswald 
6 Verkl. Chr. 
«S 7 Sixtus 
8 Gerhard 
9 Romanus 
22 7. S. nach Tr. 
23 Oskar 
24 Christine 
25 Ap. Jacolnis 
26 Anna 
27 Martha 
28 Pantaleon 
Gegen die falschen Propheten. Matth. 7.15—23. 
S. !29 8. K. nach Tr. !^!10 8.S.n.Tr. 
M. 30 Germanus ÄS 11 Hermann.. 
D. !31 Christfried V>12 Clara 
L. Letztes Viertel am 
6ten um 6 Uhr 
51 Min. 7 See. 
N. M. 
O Neumond am 14. 
um 10 Uhr 43 M. 
5 Sec. N. M. 
) Erstes Viertel am 
22. Juli um 6 Uhr 
34 Min. 7 Sec. 
N. M. 
A Vollmond am 28. 
um 11 Uhr 31 M. 
5 S. N. M. 
Festtage. 
Am 22. Namensfesl 
Ihrer Maj. der Kaiserin 
Maria Alexaudrowua. 
Am 27 Gel'urtöf.Ihrer 
Maj. der Kaiserin Ma­
ria Alexandrowna. 
Liel'es-U'altcn. 
Die Liebe rechnet nickt nack 
Zahlen. 
Was t.ue? Wollen wirkt und 
schafft, 
Sie reutet aus ees Auaes 
Strahlen 
Die Tbaten neuer Hcriens-
krast: 
Sie weiß zu lesen im Ge-
mütbe 
Der Wahrheit un^e.ierte 
Sct'rist, 
Sie weiß es, daß die Seelen-
Dllt tre>icm>i?inn das Rechte 
trifft. 
Alter St, 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
1 Pctri Kettenf. 
2 Hauuibal 
3 Eleasar 
4 Dominikus 
August 
13 Hildebert 
14 Clementine 
^15 Mar. Him. 
16 Isaak 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Vom ungerechten Haushalter. Luc. M, 1—9. 
5 9. S> nach Tr. 
6 Verkl. Christi 
7 Sixtus 
8 Gerhard 
9 Romauus 
^!l7 9.S.u.Tr. 
A 18 Helena 
55 19 Sebaldus 
»M 20 Bernbard 
M 21 Ruth 
10 St.Laurentius >M 22 Philibert 
11 Hermann M^23 Zackäus 
Zerstörung Ierusalems. 
S. !1210. S.nach Tr. 
13 Hildebert 
14 Clementine 
15 Maria Kim. 
16 Isaak 
;17 Willibald 
!l8 Helene 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Luc. 19, 41—58. 
'Mv2410.S.n.Tr. 
25 Ludwig 
26 Irenaus 
27 Gebhard 
28 Augustinus 
29 Ioh. Enth. 
30 Benjamin 
Vom Pbarisäer und Zöllner, Lnc. 18,9—11. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
19 11 S n. Tr 
20 Bernhard 
21 Ruth 
22 Philibert 
23 Zachäus 
24 Bartholomäus 
25 Ludwig 
ZD 3111 S.u.Tr. 
1 Septbr. 
2 Elise 
3 Bertha 
4 Theodosia 
5 Moses 
6 Magnus 
Die Heilung des Taubstummen. Marc, 7, 31-37. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
26 12. S. n. Tr. 
27 Gebhard 
28 Augustinus 
29 Ioh. EntHaupt. 
30 Dcn.jainin 
31 Rebekka 
712.S.n.Tr. 
8 Mar. Geb. 
9.Bruno 
10 Albertine ' 
11 Ewald 
M 12 Syrus 
Ii 
L. Letztes Viertel am 
5teu um 11 Uhr 
26 Minnt. 1 Sec. 
V. M. 
G Neumond am 13. 
um 11 Ubr 18 M. 
2 Sec. V. M. 
) Erstes Viertel am 
20ten um 11 Uhr 
53 Min. 2 Sec. 
V. M. 
H Vollmond am 27. 
um 9 Uhr 35 M. 
5 Sec. V. M. 
Festtage. 
Am 6. Anglist Verklä­
rung Cbristi. 
Am 15. Mariä Hini-
melfahrt. 
Am 26. Krönuugsfesl 
r. Kaiserlichen Majestät 
Alexander Nikolajewitsch 
und Ihrer Kaiserl. Maj. 
Maria Alerandrowna. 
Am 29. Johannis Ent­
hauptung. 
Am 3l>. Namenss. Sr. 
Kaiserl. Maj. Alexander 
Nikolajewitsch —Nitterfest 
des Ordens des beil. Alex­
ander Newskl,, 
Deukspruch. 
Willst du nicht gezwungen 
werden, zwinge dich selbst. 
12 Alter Sk. 
1 Egidius 
September 
lW^>13 Amatus 
Vom barmherzigen Samariter Luc. 10,23-27. 
S. 213. S. n.Tr. 55 14 16.S.n.Tr. 
M. 3 Bertha 55 15 Nikodemus 
D. 4Theodosia 55 16Leontine 
M. 5 Moses >M 17 Vuateiuber 
D. 6 Magnus >M 18 Gottlob 
Fr. 7 Regina M-19 Werner 
S. 8 Maria Geburt 20 Emil 
Von den 10 Aussätzigen 
S. 9 11. S. n. T. 
M. lO Albertine 
D. II Ewald 
M. 12Syrus 
D. 13 Amatus 
Fr. 14 ^ Erhöhung 
S. 15 Nikodemus 
Luc. 17, II —19 
^!2114.S.n.Tr. 
22 Moritz 
23 Elmire 
24 Joh.Emps. 
25 Cleophas 
26 Ioh. Thl. 
27 Adolph 
sorget uicht für Morgen 
S. 1615.S. n. Tr. 
M. 17 Josephine 
D. 18 Gottlob 
M. 19 Werner 
D. 20 Emil 
Fr. 21 Ap. Matth. 
S. 22 Moritz 
Marth. 6, 24—34, 
LS 
LS 
2815.S.n.Tr. 
29 Michael 
30 Hieronym. 
Z October 
2 Woldemar 
3 Jairus 
4 Frau; 
Vom Jünglinge zu Nain. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
23 10. S. n. Tr. 
24 Ioh. Empf. 
25 Cleophas 
26 Ioh. Theol. 
27 Adolph 
28 Wenzeslaus 
29 St. Michael 
uc. 7, 11—17. 
516.S.n.Tr 
i 6 Louise 
7 Amalie 
8 Thomasia 
9 Dionysius 
10 Arvid 
11 Burchard 
Vom Wassersüchtigen. Luc. 14, 1—II. 
S. I30 17.S. n.Tr. >55>1217.S.n.Tr 
<5. Letztes Viertel am 
4ten um 6 Uhr 
1 Minuten 2 Sec. 
V. M. 
Neumoud am 11. 
um 10 Uhr 35 M. 
2 Sec. V. M. 
) Erstes Viertel am 
18ten um 5 Uhr 
48 Min. 4 Sec. 
N. M. 
H Vollmond am 25. 
Sept. um 10 Uhr 
24 Min. 0 Sec. 
N. M. 
Herbst-Anfang 
am 11. Septbr. um 
8 U. 58 M. V. M. 
«Ouatember 
am 19. September. 
Festtage. 
Am 8. Sept. Maria 
Geburt.— Gebnrtsf, Tr. 
Kais. Hoheit des Thron­
folgers, Cäsarewitsch und 
Großfürsten Nikolai Alex-
androwitsch. 
Am 14. Krenzes-Er-
böbung. 
Am 26. Jobannes der 
Tbeologe. 
Am 29. St. Michaelis. 
Am 30. Erntefest. 
Alter St, October. 13 
1 Mar.S. u. / 
2 Woldemar 
3 Jairus 
4 Franz 
5 Friedebert 
6 Louise 
55 13 Theresia 
14 Calirtus 
15 Hedwig 
16 Gallus 
17 Ida 
18 Ev. Lucas 
Vom voruebmsteu Gebote. 
7 18. .8- n. Dr. 
8 Thomasia 
9 Dionysius 
10 Arvid 
11 Burchard 
12 Wallfried 
13 Theresia 
Mattb. 22, 31—46. 
L? 1918.S.u.Tr 
ZD 
ZD 
20 Feliciau 
21 Ursula 
22 Cordula 
23 Severin 
24 Salome 
25 Crispin 
Vom Gic.'ttbrüchigeu. 
S. 14 19.S. n.Dr. 
15 Hedwig 
16 Gallus 
17 Ida 
18 Cvang. Lucas 
19 Lucius 
20 Felician 
Mattb. !). I.—8. 
^5 
LS 
LS 
LS 
2619.S.n.Tr. 
27 Capitolin 
28 Sim. Juda 
29 Eugelhard 
30 Absalon 
31 Wolsgang 
K Novbr. 
Viele sind bernsen. 
!21 20. S n. Dr. 
22 Cordula 
23 Severin 
24 Salome 
25 Crispin 
26 Amandus 
27 Capitolin 
Matth. 22, I —14. 
^ 220.S.n.Tr 
3 Gottlieb 
^ 4 Otto 
^ 5 Blandina 
M 6 Caspar 
7 Balthasar 
55 8 Claudius 
Vom Sobue des Köniqischen 
S. 128 21. S. n. Dr. 
M. 29 Engelhard 
D. 30 Absalon 
M. 31 Wolfgang 
^ob. 4, 47—54. 
55! 9 21.S.n.Tr 
»M10 Mart. Lut 
GZ IlMart. Bisch 
12 Jonas 
L. Letztes Viertel am 
4ten um 1 Uhr 
20 Min. 4 Sec. 
V. M. 
G Neumond am 11. 
um 8 Uhr 14 M. 
7 Sec. V. M. 
) Erstes Viertel am 
18.um1U.22M. 
6 Sec. V. M. 
A Vollmond am 25. 
Octbr. um 1 Uhr 
27 Miu. 3 Sec. 
N. M. 
Neformationsfcsl 
am 21c. October. 
Festtage. 
Am I, October Maria 
Tchutz und Fürbitte. 
Am 22. Fest d. wuuder-
tbätigen BiideS der beil. 
Murter GotteS zu Kasau. 
Ausspruch 
<Zung Stilling's. 
Wer ein wahrer Ticner 
Gottes sein will/ der sondere 
sich nickt von den Menschen 
ab, sondern von der Sünde. 
Vor allem schließe er sich 
nicht einer besonderen Gesell­
schaft an, die sich's zum allei­
nigen Zweck gemacht hat, 
Gott besser Zu dienen, als 
Andere, Vrn diesem Bewußt­
sein des Pesserdienens verlei­
tet, wird sie allmählich stolz, 
bekommteinen gemeinen Geist 
und artet nach und nack in 
Augenverdrehen und Schein-
Heiligkeit auS, 
14 uc Zr November. 
D. 1 Aller Heiligen 13 Arkadius 
Fr. ^ 2 Aller Seel. ^14 Friedrich 
S. > 3 Gottlieb . ^ 15 Leopold 
Vom Schalks knechte. 
S. > 4 22. S.u. Tr. 
5 Blandina 
6 Caspar 
7 Balthasar 
8 Claudius 
9 Jobst 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Mattb. I«. 23—2.1. 
^ 1622.S.n.Tr. 
^ 17 Hugo 
18 Gelasius 
19 Elisabeth 
!ZD20 Georgine 
W5 21 Mar.' Opf. 
10 Martin Luther 22 Cäcilie 
Vom Zinsgroschen. Matth. 22. 1.5—22, 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
11 23. n. 4r. 
12 Jonas 
13 Arkadius 
14 Friedrich 
15 Leopold 
16 Edmund 
17 Hugo 
^ 2323.Ä.n.^r. 
LS 24 Leberecht 
LS 25 Cathanna 
26 Conrad 
27 Jeanette 
28 Günther 
29 Eberhard 
Christus erweckt desOberstenTochter.Matth,9,18-26 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
18 24 S. n. T. 
19 Elisabeth 
20 Georgine 
21 Marin Ops. 
22 Cäcilie 
23 Clemens 
24 Leberecht 
^301. Advent 
55> 
55 
1 Decbr. 
2 Candidus 
3 Natalie 
4 Barbara 
5 Sabina 
6 Nicolaus 
Die Zukunft des Menscheusohues. Matth. 24,15,-28, 
S. 
M. 
T. 
M. 
D. 
F. 
S. 25 25. 5. n. 
26 Conrad 
27 Jeanette 
28 Günther 
29 Eberhard 
30 Ap. Andreas 
55 ^ 7 2. Advent 
>M 8Mar.Emps. 
9 Joachim 
M 10 Judith 
M11 Damasius 
12 Ottilie 
^ Letztes Viertel am 
2. um7U. 49M. 
3 Sec. N. M. 
T Neumond am 9. 
um 7 Uhr 52 M. 
8 Sec. N. M. 
) Erstes Viertel am 
16ten um 11 Uhr 
40 Min. 3 Sec. 
V. M. 
H Vollmond am 24. 
N»vbr. um 1 Uhr 
27 Min. 3 Sec.^ 
N. M. 
Sichtbare Mondfin­
sternis am 24. Dec. -
Festtage. 
Am 21. Novbr. Maria > 
Opfer. 
Am 25. Todtenfeier. 
Das Endc. 
Da? ist das Schicksal! Nach 
dem Tag die Nacht, 
Die stille Thräne nach dcS 
Festes Pracht. 
Nack' lustigem Gesang die 
Klage, " 
Und nack der Jugend Glück 
so strahlenvoll, 
Drin wie ein Himmel weit die 
Seele schwoll, 
Die R >l>' im engen Sarko­
phage 
Alter Sk, 
S. > 1 Arnold 
December 
^ >13 Lucia 
Das Kommen des Herrn. Matth. 21, 1—9 
^5>. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
2 l. Advent 
3 Natalie 
4 Barbara 
5 Sabina 
6 St. Nicolauv 
7 Antonie 
8 Mar. Emps. 
^ 14 3. Advent 
ZD 
15 Johanna 
16 Eveline 
17 Vuatember 
18 Christoph 
19 Loth 
20 Abraham 
DasKommen des Herrn zum Gerichte. Luc.21,25-36 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
9 2. Advent 
10 Judith 
11 Damasius 
12 Ottilie 
13 Lucia 
14 St. Nikasius 
15 Johauna 
LS 
LT 
21 4. Advent 
22 Beate 
23 Dagobert 
24 llkuuu u.lknu 
25 wtihuucht 
26 Stephan 
27 Ioh. Ev. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Wer iit der Herr. 
16 3. Advent 
17 Ignatius 
18 Christoph 
19 Loth 
20 Abraham 
21 Ap. Thl'nnu 
22 Beate 
Mattl,. 
55 
55 
II, 2—10 
28 S.n.Weih. 
29 Noah 
30 David 
31 öylnesler 
Jan.ISVS 
2 Abel, Seth 
3 En och 
Der Herr der Herrlichkeit. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
23 1. Advent 
24 Adam u. Eva 
25 Weihnacht 
26 Stephan ^ 
27 Ioh. Ev. ^ 
28Üusch.Kind. 
29 Noah j ^ 
>ob. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
S. 
M. 
Christus gesetzt zum Fall, ^nc 
I, 19—28. 
S.n. Neuj, 
Simeon 
Epiphanias 
Julianus 
Erhard 
Beatus 
Pauli Ems. 
30 S. n. Weihn. !^!11 
31 Sylvester -^>12 
2. 33—40. 
I.S.u.Ep. 
Reinhold 
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L. Letztes Viertel am 
2ten um 0 Uhr 
10 Min. 4 Sec. 
N. M. 
G Neumond am 9. 
um 6 Uhr 42 M. 
7 Sec. V. M. 
) Erstes Viertel am 
16ten um 1 Uhr 
23 Min. 7 Sec. 
V. M. 
G Vollmond am 24. 
um 5 Uhr 1 M. 
5 Sec. V. M. 
Winters-Anfang 
am 10. December um 
2Uhr5lMin.N.M. 
Unsichtb.Sonnensin-
sterniß am 9. Dec. 
(Quatember am 19. 
Festtage. 
A m 6  D e c . H . N i k o l a u s  
d. Wunderthäter. — Na-
mensfest Tr. Kais. Hoheit 
des Großf. Thronfolgers. 
Am 25. Geburt Christi 
und die Crinnerung an die 
Befreiung der Rufs. Kirche 
und Monarchie von dem 
Einbruch der Franzosen 
und der mit ihue» ver­
einten 20 Völkerschaften. 
Nnfsisch-Kaiserliches Haus 
Alexander II. Nikolajewitsch, Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen, 
geb. den 17. April 1818. Vermäblt am 16. April 1841 mit 
Kaiserin Maria Aleraudrownn^ vorber Maximiliane Wilhelmine Auguste 
Sophie Maria, geb. 27. Juli (8. AugM) 1824, des f Großherzogs 
Ludwig II. von Hessen Tochter; 
Deren Kinder ^ 
9 !  i  k  o  l  a  u  s  A l e x  a n  d r  o  w  i  t s  c h ,  T b r o u f o l g e r ,  C ä s a r e w i t s c h  n u d  G r o ß ­
sürst geb. 8. Septbr. 1848. 
6iroßsürst Alexander Alexaudrowitsch, geb. 26. Febr. 1845. 
Großfürst Wladimir A lex andro witsch, geb. 16. April 1847. 
Kroßsürst Alexei Alexaudrowilsch geb. 2. Jaunar 1850. 
Großfürst Sergei Alexaudrowilsch, geb. 29. April 1857, 
Großfürst Panl Alexaudrowilsch, geb. 21. September 1866. 
Großfürstin Maria N i ko la j ewna, geb. 5. October 1853. 
Constautiu Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 9. Sept. 1827. Ver­
mählt am 36. August 1848 mit 
Großsürstiu Alexandra Iosepbowna, vorher Alexaudra Friederike 
Henriette Pauline Mariane Clisabetb, geb. 8. Juli (n.St.) 1836, des 
Herzogs Josepb zu Sachsen-Altenburg Tochter. 
Großfürst Nikolai Coustautiuowitsch, geb. 2. Febr. 1856. 
Großsürstiu Olga Eon st antin owua, geb. 22. Augnst 1851. 
Großfürstin W era Con stantiu ow u a, geb. 4. Febr. 1854. 
Großfürst Constantiu Constauriuowitsch, geb. 16. Ang. 1858. 
6^roßsürst Dmitri C ou st au ti u ou w i t sch , geb. 1. Juni 1860. 
Nikolaus Nikolajewits ch der Aeltere, Großsürst, geb. 27. Juli 1831. 
Vermäblt am 25. Jannar (6. Fe r.) 1856 mit 
Großfürstin Alexandra Petrowna, vorber Alexandra Friederike Wil-
belmiue, geh. 21. Mai (2. Juni) 1838, des Pr. Constantiu Friedrich 
Peter von Oldenburg Tochter. 
Großfürst Nikolai N ikola j ewitfch der Jüngere, geb. 6, Nov. 1856. 
Michael Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 13. October 1832. Vermählt 
am 16. (28.) August 1857 mit 
G r oßfürstin Olga Fe od or owua, vorher Cäcilie Auguste, geb. 8.(26.) 
Sept. 1839, des f GroßherzogS Leopold von Baden Tochter. 
Deren Kinder. 
Großfürst Nicolai Mi chailo witsch, geb. 14. April 1859. 
Großfürstin Anastasia Michail owua, geb. 16. Juli 1860. 
Großsürst Michael M ich a i lo w i t sch, geb. 4. Ociober 1561. 
Großfürstin M ar ia Ni kola j ewua, geb. 6. Aug. 1819. Venu. am2. Juli 
1839 mit Maximilian Herzog von Leuchtenberg; Wittwe seil 20. Oct. 1852. 
Die Prinzen und Prinzessinnen N o m a u o w sky, Herzoge und Herzoginnen 
von Leuchtenberg: 
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Prinz Nikolai Maximilianowitsch. Kais. Holl. geb. 23. Juli 1843. 
PrinzEugen Maximilianowitsch, Kais. Hob., geb. 27. Jan. 1847. 
Prinz Sergej M ax i m i li a n ow i t s ch. Kais. Höh., geb. 8. Dec. 1849. 
Prinz Georg Maximiliane w itsch. Kais. Höh. g. 17. Febr. 1852. 
Prinzessin Maria Maximili an o wn a , Kais. Höh. geb. 4. Oet. 1841. 
Prinzessin E u g e n i e M a x i m i l i an ow u a , K. H., geb. 20. März 1845. 
Großfürstin Olga Nikolajewna. geb. 39. Angnst 1822. Vermählt 
am 13. Juli 1846 mit 5r. Königlichen Hoheit? dem Kronprinzen von 
Württemberg. Carl Friedrich Alexander. 
Großfürstin Helena Pawlowua, geb. Prinzessinv. Württeinberg. geb.28. 
Dec. 1806 (9. Iau. 1897). Wwe. des Großfürsteu Michael P awlowitfch. 
Großfürstin Katharina Michailowua. geb. 16. (28.) Ang. 1827. 
Vermäblt am 4. (16.) Febr. 1851 mit Sr. Großherzogl. Hoheit, dem Herzog 
von Meckleuburg-Strelitz, Georg Angnst Crnst Adolpb Carl Ludwig. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 7. Iaunar 1795; Wittwe seit 
5. (17.) März 1846 des Königs der Niederlande Wilbelm II. 
Correspondenz Annahme 
im Wevalschen Gouvernements-^ost-Komptoir. 
Baarfchaften, Documente, recommandirte Briefe nnd Packete 
werden angenommen znr R>mle nach St. Petersburg sowobl als nach Riga: 
Dienstags uud Freitags von 9 Ubr Morgens bis 12 Ubr Mittags. 
Zur Route uach Hapfal und Weißenstein: Donnerstags nnd Sonntags 
von 9 Uhr Morgens bis 12 Ubr Mittags. 
Ordinaire Correspondenz. 
Anf die Route nach St. Petersburg, wie auch über Zcwe nach Dorpat: 
am Mittwoch und Sonnabend von 9 Ubr Morgens bis 12 Uhr Mittags. 
Auf die Nonte nach Riga, wie auch ü er Pernau uach Dorpat: 
Dienstags und Freitags vou 9 Uhr Morgens bis 2 Ubr Nachmittags. 
Auf die Nonte nach Hapfal. Weißenstein, Leal und Werder: 
Sonntags und Donnerstags von 9 Ubr Morgens bis 12 Uhr Mittags. 
Außerdem im Sommer nach St. Petersburg, Riga uud HelsingforS 
pr. Dampfschiffe. 
Ankunft der Posten. 
Aus St. Petersburg und Riga: Donnerstag nnd Sountag. 
„ Hapsal nnd Weißenstein: Mittwoch und Souuabend. 
Ankunft der Estafette-Posten. 
Ans St. Petersburg: Freitag. Alls Riga: Dienstag. 
Abfertigung der Estafette-Posten. 
Für die St. Petersburger Tour geschieht die Annahme der Correspon-
deuz jedeu Montag bis II Uhr Vormittags. 
Für den Nigaschen Tract und in's Ausland geschieht die Annahme der 
Korrespondenz jeden Mittwoch bis 7 Uhr Abends. 
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Tare der AjsecuranMuer 
ftir Geld- und Werthsendungen nach allen Städten des russi­
schen Reiches und des Großfürstenthums Finnland. 
Für Summen bis 300 Rbl. S. I Proeent. 
„ von 300' bis l>W gibl. der volle Betrag von 3 Rbl. S. 
.. 600 .. 1500 ^ pCt. 
1500 3000 .. der volle Betrag von 7/z N. S. 
für Summen über 3000 Nbl. V» pCt. 
Nach dieser Taxe ist auch die Asfecnranz für Stempel- nnd Wechfel-
papier zu entrichten. 
Für alle Päckchen, ohne Ausnahme derjenigen mit sehr kostbaren Sa­
chen, wird die Assecuranz für jeden Rubel des angegebenen Wertbes mil 
1 Cop. S. entrichtet. Für Rücksendungen von Geldern, Sachen und Stem­
pelpapier ist keine Assecuranz zu zahlen. 
Päckchen nach dem Anstände uud Finnland müssen, ebe sie vom Post-
Comptoir angenommen werden können, mit Plomben und dem gesetzlichen 
Zeugnis; der Tamoschna versehen sein. 
Tnre des Sewichtgetdes 
fürBriefe und Päckchen nach allen Städten des russischen Reiches, 
des Zarthums Polen und dem Großfürstenthum Finnland. 
1) Für ordiuaire Briese daS Lotb zu 10 Cop.; 2) sür Briefe mit 
Geld, uamentlich mit Assignationen, Neichsscheiuen, Creditbilletten. Gold-
nnd Silbermünzen nnd Depositen-Billetten der polnischen oder sinnländischen 
Bank das Loth zu 10 Cop.; 3) sür Briefe mit unbeschriebenem Stempel­
papier oder mit kleine» Sachen vou Silber und Gold das Loth zu 10 Cop. S.; 
-1) für ausländische Briefe ist, außer dem ausländischen Porto, für jedes 
Loth zu zablen 10 Cop.; 5) für Päckchen mit kostbaren Sachen, wenn sie 
weniger als I Pfund wiegen, für jedes Lotb, wenn sie aber 1 Pfnnd oder 
mehr wiegen, für jedes Pfnnd 10 Cop.; — 6) für klingende Summen, 
wenn sie in Tönnchen oder Beuteln abgefertigt werden, ist das Gewichtgeld 
für jedes Pfnnd zu zableu mir 10 Cop. ; 7) für versicherte Briefe, für 
Briefe mit Billetten von Credit-Anstalten, Wechseln, Obligationen nnd an­
deren Doeilmenten, welche ans Stemoelvapier geschrieben sind, desgleichen 
mit Geld und Doenmenten in einem Packete, das Lotb zu 20 Cop. 
Bemerkungen, s) Für Netour-Sendungen au den Abgeber oder für 
die Weiterbeförderung au den Adressaten, wenn dessen Anfenthaltsort be­
kannt ist, wird el'en so viel an Gewichtgeld entrichtet, wie bei der ersten 
Abfendnng bezablt worden. 
d) Für die Rück- oder Weiterfendnng der in dem I. uud 4. Punkte 
genannten Correspondenz ist kein Porto zu entrichten. 
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e) Das Gewicht wird nichl nach Lotb- und Pfnndtbeilen berechnet, son­
dern muß für jede Abfertigung, sie mag nnter I Loth oder Pfund sein, das 
Gewicht für ein volles Lotb oder Pfund bezablt werden. Sollte das Ge­
wicht I Lolh oder Pfund übersteigen, so muß selbiges für 2 Lotb oder 2 
Pfund gezablt werden n. s. w. 
Für Päckchen und solche Docnmcnte, welche als Päckchen abgefertigt 
werden, ist das Gewichtgeld nach folgender Taxe zu entrichten, und zwar: 
nach den Entfernungen einer Gouvernements-Stadt bis zur andern für jedes 
Pfund von I bis 300 Werst 5 Kov., mit Docnmenten 10 Cop., von 300 
bis 800 Werst 10 Cop., mil Documenren 20 Cop., von 800 bis 1100 
Werst 15 Cop., mit Dokumenten 30 Cop.; von 1100 bis I8l>0 Werft 20 
Cop.. mit Doenmenten 40 Cop.; von 1800 Werst und weiter 25 Cop. mit 
Docnmenten 50Cop.; — demnach wird das Porto für Packete nach nacb-
stebenden Gouvernements in folgender Weise entrichtet: 
I Cop pr Pfund-
Hapsal Wefenberg 
Iewe Weißenftein 
10 Cop. pr. Pfund. 
Kowno St. Petersburg 
Kurland Pleskan 
Livland Wilna. 
Nowgorod 
15 Cop. pr. Pfund. 
Augustow Smolensk 
Grodno Twer 
Minsk Warschan 
Mohilew Witebsk. 
Olonez 
S0 Cop. pr. Pfund. 
Archangel Lnblin 
Charkow Moskau 
Iaroßlaw Nishni-Nowgorod > 
Kalnga Orel 
Kiew Podolien 
Koftroma Poltawa 
Kursk 
Nadom 
Niasan 
Tambow 
Tschernigow 
Tnla 
25 Cop. 
Astrachan 
Befsar.'.bien 
Cberßon 
Derbeni 
Criwan 
Jakntsk 
Iekaterinoßlaw 
Ieniseisk 
Zrkutsk 
Kamtschatka 
Kasan 
Kutais 
Land am Don 
^renbnrg 
Polozk 
Wladimir 
Wolhynien 
Wologda 
Woronesä?. 
pr. Pfund. 
Pensa 
Perm 
Samara 
Saratow 
Schemacha 
Simbirsk 
Stawropol 
Tiflis 
Tanrien 
Tobolsk 
Tomsk 
Tschernomorieil 
Wiatka 
Wladikawkas. 
Außerdem ist für den Brief, der ein Postpacket begleitet. 10 Cop., für 
die Quittung über die Abfendnng 3 Cop. nnd für Affecnranz 1 Procent 
vom Wertb zn zahlen. 
Kleber die Postmarken. 
Jeder nicht in einem gestempelten Convert abzufertigende gewöhnliche 
Brief" muß mit einer entsprechenden Post-Marke verseben sein, die in allen 
Post-Anstalten wäbreud der Aunabmezeit, so wie an jedem Vormittage, ver-
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verkauft werden. Es giebt deren 8 Sorten: zn 10 Cov. für einlötbige, zu 
20 Eop. für zweilöthige nnd ^u 30 Cop. für 3löthige Briese. Die ?Narken 
werden vou den A.h.sendem selbst auf die Adresse des Brieses geklebt. Diese 
Postmarken find nur für gewöhnliche Briefe bestimmt, wäbrend das Post­
porto für Geldsendungen, recommandirte Correspondenz nnd Briefe in's Aus­
land in baarem Gelde entrichtet werden muß. 
Tare des Post-Porto^s 
für nach dem Auslande adressirte ordinäre Briefe 
von 1 Lothpreuß, Kcwichts, mit Inbegriff des Russischen Newichtgeldcs von 10 Cop. 
Elb. und der 2 Cov, S, sür die Post-Quittung, 
Nach Preußen und uach den znm deutschen Postverein gehörenden 
Staaten 22 Cop. pr. Loth. 
Nach Städten in nachgebenden nicht zum deutschen Postverein 
gehörenden Siaaten: 
Lanenbnrg und Entin . . . 26 C > Großbritannien und Irland . 35C. 
Schweiz 28 V,'Norwegen (über Prenßen) . 46'/, 
Dänemark und Schleswig . 28^/,! Schweden 41'/, 
Holstein südlicher Tbeil . . 26 Nach Schweden (über St. Pe-
nördliter Tbeil . . 28'"? ' tersb.) für I Loth russisch. 22 
Niederlande 28'/, > Nach Norwegen (üher St. Pe-
Belgien 28'/,! tersb.) sür I Loth russisch . 12 
Frankreich 38'/^ Nach Sardinien . . . 44^ 
Nach den englischen Besitzungen nnd Colouieen in Nord-Amerika nnd 
Westindien, wie auch uach allen Ländern nnd Inseln in Amerika, wo 
engl. Postanstalten sind, anf Packelschiffen 51'/^ Cop., 
üher Nord-Amerika auf britischen Packelschiffen 57 Cop,, 
ans amerikanischen Packetsckussen 74 Cop. 
Nach den französischen Besitzungen in Nord-Afrika 44^ Cop. 
Spanien, Portugal 22 Cop, 
Gibraltar 51'/^ Cop. 
Nach deu vereinigten Staaten von Nord-Amerika über Belgien und 
England 57V^ Cop., über Bremen 48 Cop. 
Nach Oesterreich nnd allen zu diesem Reiche gehörenden Ländern für 
I Lotb rnssisck 22 Cop 
Nach Griechenland 36 Cop, 
Telegraphische Depeschen. 
Es werden Depeschen befördert nach dem Innern des Reichs, nach 
Polen, Finnland und dem Auslände. Die zur Verwaltung der Telegraphen 
gehörenden Personen sind verpflichtet, alle Depeschen ohne Ansnabme, und 
überbaupt alles auf den Telegraphen in irgend einer Weise Bezügliche, im 
tiefsten Geheimnisse zu hewahreu, nichts davon irgend Jemand in keinem 
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Falle mitzntheilen, wie auch uicht zu eröffnen, für wen nnd an wen eine 
Depesche eingegangen. 
Die Annahme und Beförderung der Depeschen geschiebt uach der Reihe, 
wie sie eingereicht werden. Die Depeschen werden nur auf deu Telegraphen-
Statiouen selbst in dein hierzu bestimmten Locale entgegengenommen. Es 
ist Niemandem, der nicht zur Telegraphen-Verwaltnng gebört, erlaubt, das 
Local der Apparate zu betreten. Die Depeschen können auf den Stationen 
alltäglich, Sonn- und Feiertage nicht ausgenommen, eingereicht werden. 
Privat-Depefchen können von 7 Uhr 87 M. 33 S. Morgens bis um 8 Uhr 
37 M. 33 S. Abends nach Nevalscher Zeit (d, i. uach St. Petersburger 
Zeit von 8 Uhr Morgens bis 9 Ubr Abends) vom 1. October bis I. April, 
dagegen vom I. April bis I. October von 7 Ubr Morgens bis 9 Uhr 
A b e n d s  a b g e l i e f e r t  w e r d e n ;  —  s i e  w e r d e n  a b e r  a n c h  z u r  B e f ö r d e r u n g  v o r  
und nach Verlauf dieser Stuudeu angenommen, aber nur unter der Be­
dingung eiuer doppelten Zahlung der festgesetzten Taxe.— Eine jede Depesche 
muß mit Tinte deutlich, obue Abkürzungen oder besondere Zeichen, geschrieben 
sein; auch darf kein Wort darin ausgestrichen, radirt oder corrigirt fein. — 
In Privat-Depefchen ist zur Meldung der Börsen-Course und -Preise die 
Anwendung der im Handel üblichen Ebiffern gestattet; nur müssen die Ab­
sender solcher Telegramme der Verwaltung der Telegraphen-Station eine 
genaue Erklärung solcher Chiffern überreichen. — Eine Privat-Depesche darf 
die Zahl von IOl) Wörtern nicht überschreiten. —Die einfache Depesche be­
steht aus 20 Worten inclusive Adresse, Unterschrist, bezablte Rückantwort nnd 
Weiterbeförderungs-Bemerkung; für weniger als 20 Worte kann die Rück­
antwort fowobl im In- als auch im Anstände nicht bezahlt werden, und 
ist solches dann vor der Unterschrift mit: „Antwort bis 20 Worte bezahlt" 
zn bemerken. 
Jede 10 Worte mehr zahlen die Hälfte der Gebühr mehr. 
Jedes unterstrichene Wort wird für 3 Worte gezählt. 
Wenn eine bezahlte Rückantwort nicht innerhalb 10 Tagen eintrifft, 
oder wenn der Antwortgeber wegen Ueberschrcunng der Wortzabl die Ant-
worts-Depesche selbst bezahlt bat, so kann der Absender der ersten Depesche 
die hinterlegte Rückantwoits-Gebübr, gegen Abzug eiuer von jeder Ver­
waltung festzusetzenden Einschreibe-Gebübr, welche der Aufgabe-Station zu 
Theil wird, zurückfordern. — Für die Abforderuug der Nückantworts-Ge-
bübr wird ein Zeitraum vou 5 Tagen über die vorangegebene Frist von 
10 Tagen hinaus bewilligt, nach Ablauf dieser Zeit verfällt die gesammte 
hinterlegte Gebühr der Aufgabe-Verwaltung. — Gebühren-Beträge, welche 
für beförderte Depeschen irrtbümlich zu wenig erhoben worden sind, hat der 
Absender nachzuzahlen. — Jrrthümlich zn viel erhobene Gebühren werden 
demselben zurückerstattet. — Beim Zählen der Wörter einer Depesche wird 
nicht nur diese selbst gerechnet, sondern anch die Adresse der Person oder 
Behörde, an die sie gerichtet ist, uud die ttuterschrift des Absenders. Ein 
jedes Wert, das nicht über 7 Sylben bat, gilt für ein Wort. 5 Zahlen gelten 
für ein Wort, bei Brüchen wird der Bruchstrich als eine Zahl mitgezählt. 
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Tarif für inländische Depeschen. 
Für Abftndun? einer 
Depesche nach! 
20 
Worte 
10 
Worte 
mehr 
Für Absendung einer 
Depesche nach: 
20 
Worte 
10 
Worte 
mehr 
R K. I K. I K R. l K, 
Alvaojakolaresp, Torneo 
Kränze mit Schweden 2 50 
Kronstadt - - - I 50 
I 
75 
I 25 K u r S k  . . . .  3 50 75 
Abo - - - - - I — — 50 Libau 2 — 1 — 
Alexandria - - - I 50 — 75 Lipetzk 3 50 I 75 
Balta 4 — Z — L i v a d i a . . .  - 1 50 Z 25 
Benter - - - 4 — 2 — Lomscha - - - 2 50 I 25 
Belgorod - - - 3 50 1 75 L u g a  . . . .  I 50 — 75 
Berditsckew - - 3 50 I 75 Malaja-Wischera - 2 — I — 
Berdjansk - - . 4 — 2 — Mariuvol - - - 4 — 2 — 
Bereslawl - - - 4 — 2 — M e l i t o p o l  - - - 4 — 2 — 
Bobrnisk - - - 3 — I 50 M i n s k  . . . .  2 50 I 25 
Bologoje - - - 2 50 I 25 M i  t a u  - - - .  I 50 — 75 
Brageitad - - - 2 50 1 25 Mobilem - - - 2 50 I 25 
Bjerneborg- - - I 50 — 75 Morschansk- - - 4 — I — 
Brest-Litowsk - - 3 — I 50 Moskau - - - 3 — 1 50 
Cbarkow - - - 3 50 I 75 N a r v a  . . . .  I 50 75 
Cberßon - - - 4 — 2 — Nikolajew - - - 4 — 2 — 
D o w s k . . . .  3 — I 50 Nisbni-Nowgorod - 3 50 I 75 
Dünabnrg - - - 2 — I — Nowaja-Ladoga - 2 — I — 
Elisabetgrad - - 1 — 2 — Nowgorod - - - 2 — I — 
Gamle-Karlebi 2 — I — Nowotscherkask 4 50 2 25 
Gatschina - - - I 50 — 75 O d e s s a  . . . .  4 — 2 — 
G o m e l  . . .  3 — I 50 O r e l  . . . .  3 50 I 75 
Grodno- - - - 2 50 1 25 Pensa I — 2 — 
Hapsal I — — 50 Perekop - - - 4 — 2 — 
-Helsingfors - - I — — 50 P e r n a u . . . .  I — — 50 
Iaroslaw - - - 3 — 1 50 Petersburg- - - l 50 — 75 
Iekaterinoslawl - 4 — 2 — Po langen - - - 2 — 1 — 
Kaluga 3 — I 50 Polotzk- - - - 2 — I — 
K a s a n  . . . .  4 — 2 — P o l t a w a  . . .  3 50 I 75 
K i e w  . . . .  3 50 I 75 P s k o w  . . . .  I 50 — 75 
-Kirsanow - - - 4 — ? — Radstwilow - - 3 50 I 75 
Kischinew - - - 4 — 2 — Neschiza > - - 2 — I — 
Koloinna - - - 3 — I 50 Nibinsk - - - 3 — I 50 
K o s l o w . . . .  3 50 I 75 R i g a  . . . .  I 50 — 75 
Kostroma - - - 3 — 1 50 N j ä s a n  . . . .  3 50 I 75 
K o w e l  . . . .  3 — I 50 N o s t o w . . . .  4 50 >2 25 
K o w n o  . . . .  2 — 1 — Noslawl - - - 3 — I 55 
Krasnoje-Selo I 50 — 75 N o w n o . . . .  3 — I 50 
Krementschng - - 3 50 1 75 Samara - - - 4 50 2 25 
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Nach: 20 Wortc Worte Nach, 
20 
Worte 
10 
Worte 
mebr 
N, K. N. K. R. K. R. K. 
Saratow - - - 4 — z — Uleaborg - - -
W a l s k  . . . .  
2 50 I 25 
Serpuchow- - - 3 — I 50 4 — 2 — 
Schitomir - - - 3 50 I 75 W a r s c h a n  . . .  3 — 1 50 
Schlüsselburg - - 2 — 1 — W a s a  . . . .  2 — I — 
Simbirsk - - - 4 — 2 — W a s s i l  . . . .  4 — 2 — 
Simferopol - 4 5(1 2 25 Wcrschbolowo - - 2 50 I 25 
Sisrau - - 4 — Z — Wiborg- - . - I 50 — 75 
Smoleusk - - - 2 50 I 25 Wilkomir - - - 2 — I — 
Smralki - - - 2 50 I 25 W i l u a  - - -  - 2 50 I 25 
Swiaschsk - - - 4 — 2 — Wischni-Wolotschek 2 50 I 25 
Tagaurog - - - 4 50 2 25 W i t e b s k  . . .  2 50 I 25 
Tambow - - - 3 50 I 75 Witegra - - - 2 50 I 25 
Torneo - - - - 2 50 I 25 W l a d i m i r  . . .  3 — I 50 
Tscheruigow - - 3 — 1 50 Wologda - - - — I 50 
Tschudowo - - - 2 — I — W o l s k  . . . .  4 — z — 
Tula > 3 — I 50 Woronesch - - -
Wosneseusk - -
3 50 I 75 
Tultschin - - - 3 50 I 75 2 50 I 25 
Twer - - - - 2 50 I 25 Zarskoie-Selo - - I 50 — 75 
Tarif für z lep eschen nach dem Aus ande. 
20 Für Abfindung einer 2u 30 Für Absenkung emcr Worte Wortc Wortc Worte 
^'epc>cye nacy R K. R, K, Dcpcsche nach: R K, R K. 
Amsterdam - - - 4 10 6 16 Kopenhagen - - 4 85 7 28 
Bergeu - - - 5 58 8 37 K r a g e r o e  . . .  4 84 7 26 
Berlin - - - - 3 35 5 3 Leipzig - - - - 3 73 5 60 
Bremen- - - >. 3 73 5 60 L ü b e c k  . . . .  3 L5 5 3 
Breslau - - - 3 35 5 3 Mandal . - - 5 2l 2 81 
Brüssel - - - - 4 85 7 28 M e m e l  . . . .  I 87 7 82 
Carlsbad - -
Cherbourg - -
Cbristiania - -
-
3 
5 
4 
73 
59 
84 
5 
8 
7 
60 
39 
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N e a p e l  . . .  -
Nizza - - -
7 
5 
8 
59 
10 
8 
63 
39 
C ö l n  . . .  . l 10 6 16 Paris . - - - 5 22 7 84 
Dauzig - - - - 2 35 5 3 Rotterdam - . - l 10 6 16 
Dresden - - . 3 61 3 92 Rostock 3 35 5 3 
England n. allen St, 5 65 8 49 Stettin 2 98 4 48 
Flensburg - - - 4 48 6 73 Stavanger - - - 5 58 8 37 
Frankfurt a. M. - 4 10 6 16 Stockholm - - - 4 10 6 15 
Hamburg - - - 3 73 5 60 T i l s i t  . . . .  I 87 2 81 
Helsiugjör - - - 4 85 7 28 V e v e y  . . . .  4 85 7 28 
Kissingen - - . 3 73 5 60 W i e n  . . . .  3 73 5 60 
Königsberg 
-
2 24 3 37 Wiesbaden - - - 4 10 6 16 
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Preise des Stempelzmpiers 
zu Krepost-Acten und anderen Abmachungen, zu Leihbriefen 
und Wechseln. 
Auf die Summe 'Aus die Summe 
von 1 bis 150 R - R. 30 K, vou 13,001 bis 15 000 N, 3 ' R 
151 300 ,. S" „ 15,001 .. 1",000 3K „ 
30 l !'00 l dv ., 1^,001 „ 21,000 .. 12 
L01 > 500 .. 3 .. .. 21.001 30.000 „ K0 .. 
1501 2000 „ 20 .. 30.001 „ 15,000 „ »0 „ 
2001 3000 l? „ 15,001 K»,000 „ 120 .. 
.. 3001 15N0 „ !> » „ K0.001 90,000 .. 180 .. 
1501 «000 „ 12 .. »0,001 „ 120,l>N0 „ 210 .. 
.. I!N01 „ 7500 „ 15 120,001 150,000 „ 300 .. 
751! 1 »000 „ » 150.001 225,0l»0 10 . 
»»0 t U>,»00 . 2> 225,001 .. 300,000 „ K0> .. 
>. 10.001 >2,0»0 „ 21 .. 300,001 1200 „ 
. 12.001 .. l '.«00 „ 27 >. 
Anmerkungen Leihbriese und Wechsel über mehr als l50,000 Rbl, sind auf mehre 
Bogen zu schreiben. 
Vollmachten jerer 'Art sind auf 2rubliges Stempclpapier zu schreiben! Veburts-
und Tausscheine und deni ähnliche Dokumente a»s Stempelpapier von 90 Kop,, der­
gleichen Scheine sür Bürger nnv Bauern aus Stempelpapier zu 15 Kop 
Zu Bittschriften gibt es S'empclpapier mit rem Kaiserlichen Titel in russischer und 
deutscher Sprache zi 30, 60 u»? 90 Kop S,; Stcmpel-Bogcn zu 15 Kop, S, mit dem 
Kaiserlichen Titel nur iu runischer Sprache. 
Copicn von geführtem Schriftwechsel loerden den Bittstellern auf demselben Papier 
geschrieben ausgefertigt, welches bei der betreffenden Behörde für den Schriftwechsel 
selbst festgesetzt ist. 
Sch ornsteinfeger-Tare. 
Ln der Stadt. Rbl. C 
1) Für die jährliche Reinigung eines Stubenosen-Schornsteins, 
der durch ein 3stöckiges Haus gebt 150 
2) Desgleichen durch ein zweistöckiges Hans I — 
3) Desgleichen durch ein HauS von einein Steck — 75 
4) Für die jährliche Reinigung eines Küchenschernfteins, wenn 
er dnrch drei Stockwerke geht 3. — 
5) Desgleichen, wenn er durch zwei Stockwerke geht - - - 2 — 
6) Desgleichen iu einem einstöckigen Hause 150 
In den Vorstädten. 
1) Für die jährliche Reinigung eines Stubenosen-Schornsteins - — 75 
2) Für die jährliche Reiuiguug eines größern Schornsteins, eines 
Küchen- und eines sogenannten russischen Osens - - - - 1 75 
3) Für eiueu dergleichen mittleren Schornstein. I 40 
4) Für einen kleinern Schornstein oder sogenannte kalte Küche- — 50 
Anmerkungen. 
1) Diese Taxe bezieht sich bloß auf Schornsteine nnd Röhren neuerer 
Conftrnctien; hinsichtlich derer in allen Häusern bleibt es bei den bisheri­
gen coulractlicheu Verbindungen der Brandmeister mit den refp. Hausbesitzern. 
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2) Unter einein nach obiger Taxe zn berechnenden Schornstein ist jede 
von dem Ofen an bis zum Dache hinausgehende Röhre zn verstehen, wenn 
sich ibrer auch mebre oben iu einem einzigen eigentlichen Schornstein vereinigen. 
3) Für das Neinigen der Schornsteine von Oefen in Bäckereien, Zucker­
bäckereien, Brauereieu uud Badstuben wird — weil diese noch einmal so 
oft gefegt werden müssen — im Vergleich zn den Küchen-Schorusteincn 50 
Proceut zugeschlagen. 
4) Es ist den Brandmeistern nicht verwehrt. auch mit den Besitzern neuer 
oder umgebauter Häuser freie contractliche Uebereinküufte zu schließen oder 
bei den bisber geschlossenen zu bleiben, die aber bloß für die zeitigen Hans-
eigenrbümer und deren Erben bindend sind. 
5) Die Taxen sind nicht für das jedesmalige Neiuigeu der Schornsteine, 
fondern jäbrlich festgesetzt; es haben daher die Brandmeister die Verpflich­
tung, von sich ans dasür zu sorgen, daß die Reinigung der Schornsteine 
und Röhren, so ost erforderlich, wiederholt wird. Einestheils ist mithin 
jeder Hanseigenthümer verbunden, die Neinignug, so oft es die Brandmei­
ster sür nötbig halten, geschehen zn lassen, anderiuheils ruht ausschließlich 
auf den Brandmeistern die ganze Verantwortlichkeit, wenn durch nicht oft 
genug wiederholtes, wie durch uicht gehöriges Neiuigeu der Schornsteine und 
Röhren ein Unglück entsteht. 
Auszug aus der Fuhrmanns-Tlire. 
Personen-Equipagen 
mit zwei Pferten nut einem Pferde 
bis zn einer Viertelftnnde .... 15 Cop. 10 Cop. 
ü b e r  e i n e  V i e r t e l s t u n d e  . . . .  2 0  „  1 5  
über eine halbe Stunde .... 80 „ 20 „ 
über drei Viertelstunden bis zu I Stunde 50 „ 30 „ 
Wird die angenommene Equipage längere 
Zeit als zwei Stunde» benutzt, so ist für 
die Stuude zn zahlen . . . . 40 „ 25 „ 
Für Fahrten nach Ziegelskoppel hin uud 
zurück zur Begleitung einer Leiche . !)0 „ 55 „ 
Die mir den Dampfschiffen im Hafen anlangenden Passagiere, welche 
von dort nach der Stadt, den Vorstädten und nach Catharinenthal fahren, 
haben an Fnbrlohn zn entrichten: 
Für eine Equipage mit zwei Pferden 50 Copeken 
„ „ mit einem Pferde 30 „ 
Für einen einspännigen Lastwagen . 40 „ 
Bei Fahrten über 3 Werst ist außerdem für die Rückfahrt, ohne Un­
terschied, ob der Fahrende mitfährt oder ob die Equipage leer zurückgeht, die 
Hälfte des für die Hinfahrt bestimmten Fuhrlohns, und sür's Warten gleich­
falls die Hälfte des Fuhrlohns uach Verbältuiß der Zeit zu zahlen. — Bei 
Fahrten nach Brigitten hat der Fahrende außer dem Fuhrlohn diePrahm-
gelder für deu Fuhrmann nnd dessen Pferde nebst Equipage zu entrichten. 
^ Verzeichniß der Post-Stationen 
nebst Progonberechnnnq. 
Auf den Äuf den einzel­
Werst, 
Statio­ nen Stationen 
nen zu zu zahlen für 
Von Reval nach St. Petersburg: zahlen 2 Pferde 
Rbl. Cvp, 
Von Neval bis Jeglecht - - - 227. I 13-/4 36 
Ieglecht bis Kahbal - - - 24 Vi 1 2374 36 
„ Kahhal bis Loop.... 237. I I8-/4 36 
„ Loop bis Pöddrns - - - 22 V, I 12 7, 36 
„ Pöddrns bis Hobenkrenz - 25 7. 1 28-4 36 
„ Hobenkrenz bis Warjel - - 26 7^ I 31/4 36 
Warjel bisJewe - . - - 21 1 5 36 
Iewe bis Cbndleigh - - - 12 -^7 — 60 48 
„ Cbndleigh bis Waiwara - - 1774 — 88-/4 36 
„ Waiwara bis Narva - - - 2! 1 5 36 
„ Narva bis Jamburg ... 20 1 27- 45 
„ Jambnrg bis Opolje ... 15'/, — 75 35 
„ Opolje bis Tschirkowitz - - 22 7- 1 12^2 35 
Tschirkowitz bis Kaskowa - 21 I 5 35 
„ Kaskowa bis Kipina-Muisa - 19 — 95 35 
^ Kipina-Muisa bis Strelna - 23'I, 1 17'/- 35 
„ Strelna bis St. Petersburg - 20^ A 3C. I 23 63 
Zusammen - 359 '2 — 18 1« 
Von Reval nach Riga: 
Von Neval bisFriedrichshoff - . 19 7, — 977, 36 
„ Friedrichshoff bis Nunafer . 28V2 1 427. 30 
Nunafer bis Söltküll- - . 25 1 25 12 
Söttküll bis Jeddefer- . - 19'i. — 977-- 12 
„ Ieddeser bis Hallik - - - 1774 — 88-/4 12 
„ Hallik bisPernau - - - 25 I 25 17 
.. Pernau bis Surri - - . 187, — 92-/2 22 
„ Surri bis Kurkund - - - 197, — 9674 17 
Kurkund bis Moiseküll - - 23^ 7° 1 18 74 17 
„ Moiseküll bis Nujeu - - - 217- K 1 77- 17 
„ Nujeu bis Ranzen ... 22 1 10 17 
.. Ranzen bis Wolmar - - - 2374 1 1674 17 
„ Wolmar bis Lenzenhoff - - 18'/4 — 93-/4 50 
„ Lenzenkoff bis Roop - - - 227? 
20-/4 
I 127, 50 
Roop bis Engelhardshoff - I 3-/4 50 
Engelhardshoffbis Rodenpois 237z 1 17 V, 50 
„ Rodenpois bis Riga - - - 20 1 
— 50 
Zusammen - 369 
— 
18 45 
— 
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Von Reval nach Hapsal: 
Vsn Neval bis Friedrichsboff - -
>, Friedrichsboff bis Liwa - -
„ Liwa bis NiSti - - ' ' , 
N i S t i  b i s  H a p s a l  . . . .  
Werst 
Auf den 
Statio­
nen zu 
zahlen 
Auf den ennel 
zu zahlen für 
2 Pferde 
19'/-
25 V-
21 
83 
Rbl. 
1 
1 
1 
Cop. 
97 V, 
27'/-
5 
65 
36 
30 
16 
22 
Zusammen - 99 — 4 95 — 
Von Reval nach Werder: 
Von NiSti bis Tnrpel ... -
„  T n r p e l  b i s  L e a l  . . . .  
L e a l  b i s  W e r d e r  . . . .  
197-
24'/z 
23 
^ 
I 
1 
97 V2 
22'/2 
15 
16 
34 
22 
Znsammen - 67 — 3 35 — 
Von Reval nach Wesenberg: 
Von Neval bis Jeglecht - - -
„ Jeglecht bis Kahhal - - -
K a b h a l  b i s  L o o p  . . . .  
Loop bis Pöddrns - - -
Pöddrus bis Wesenberg - -
22 V4 
24 7. 
23'/, 
22'/» 
9'/I 
" Ä 
I 
I 
I 
I 
1374 
23-/4 
1874 
12'/, 
46 
.W 
36 
36 
36 
36 
Zusammen - Il)3 — 5 15 — 
Von Reval nach Weißenftein: 
Von Neval bis Arro .... 
»  A r r o  b i s  P a l l s e r  . . . .  
>, Pallser bis Mnstlanöm - -
>, Mnstlanöm bis Weipenslein. 
26 
22 
14'/. 
30 V? 
I 
I 
I 
30 
10 
72-/. 
52'/, 
36 
32 
16 
16 
Zusammen - 93 — 4 65 — 
Von Reval nach Dorpat: 
über Weißenftein: 
Von Mnstlanöm bis Mäeküll - -
Mäeküll bis Mar.-Magdalenen 
Marien-Magdalenen bis Kardis 
Kardis bis Moisama - - -
Moisama bis Dorpat- - -
33 
32 
27 
34 
24'/? 
I 
I 
I 
1 
I 
65 
60 
35 
70 
22'/2 
16 
16 
16 
16 
16 
Zusammen - 15(172 — 7 52 V2 — 
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Verbindungsweg zwischen der Hapsalschen, 
Pernanschen nnd Weistensteinschen Strafte. 
Von Tois bis Liwa 28'/? Werst. 20 Pferde. 
Arro (nach Neval zu) . . 22'? 32 
Pallser (nach Weißenftein zn) 33'/? 16 „ 
FriedrichSbvff(nach N^valzn) 29 „ 36 
Runaser (uach Pernan zu) 23'/? .. 12 
Von Wesenberg nach Weißenstein 
Von Poddrus bis Pantifer 32V? Wrft. 36 Pferde. 
Pöddrns bis Wesenberg - - 9'/, „ 36 
Wesenberg bis Pantiser - - 23'/, „ — „ 
Pantifer bis Marien-Magdalenen - - - 28 „ 16 
Marien-Magdalenen bis Weißenftein - - 32 „ 16 
Anderweitige Entfernungen. 
Von Hapsal uach Leal 50 Werst. 14 Pferde. 
„ Tnrpel bis Hapsal 39'/, „ 34 „ 
^eddefer 27 12 .. 
Söttküll 29 „ 12 
Liwa bis Nunafer I3'/2 „ 16 
Kirchspiels'Posten. 
Iörden: in der Bude des Herrn I. C. Koch am Großen Markt. 
St. Jürgens: im Hause des Herrn Baron v. d. Pablen auf dem Tom. 
Kosch: im Hause des Herrn Nestler auf dem Kurzen Domberg. 
Mügence-Wrbindung 
zwischen 
N e v a l ,  P e r n a u  u n d  R i g a .  
Mfahrl 
von Neval nach Pernau: 
Sonntag u. Donnerstag 10 Ubr Abdö.; 
von Riga nach Peruau: 
täglich 8 Uhr Morgens. 
von Pernau nach Neval: 
Mittwoch n. Sonnabend 3Uhr Nachm.; 
von Pernau nach Riga: 
täglich 2 Uhr Nachmittags. 
Preise der Mätze: 
von Neval bis Pernau: I von Neval bis Niga: 
5 Rubel Silber. I 13 Rubel 75 Kopeken Silber. 
20 Pfd. Passagier-Gepäck sind frei. Uebergewicht wird von Neval nach 
Pernau mit 3 Kop. und von Neval nach Niga mit 5 Kop. pr. Psd. berechnet. 
J a h r m ä r k t e .  
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In Estland. 
Bcmi Kuiwajöggischen Kruge unter Neuen- Me>jama, Kchsp. gl, N. bei der Kirche, den Z. 
hoff in Südharrien am 14 , 15, 16 Septbr. Advent, Kram-, Vieh-und Pfcrdemarkt. 
jeden Jahres Kram-, Biel,- u Pserdem 
Baltisport, 2. u, 3, Fcbr-, 21, u, 22. Septbr. 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt, 
Fickel (Stein-), 15—>6, Novbr, Flachsmackt 
Hapsal 1v—!l, Januar, 14—15, September, 
Jeglecht, Kchsp. gl, N, 8 Tage n, Michaelis 
Jeme, K>Dsp. gl N, 22, Septeniber, Kram-, 
Vieh- und Pfeidemarkt, 
Keblas, Kchsp, St. Michaelis, 29, Sept. bis 
1, Octbr ,26—27 Januar Flachsmarkt. 
Kegel, Kchsp. gl. N, 29. Scpt,, Montag und 
Dienstag nach Oculi. 
Leal, Bcontag, Dienstag und Mittwoch nach 
dem Sonntag Ellomihi und d, 24. Septbr, 
Lohde (Schloß), Kchsp, Goldenbeck, l7—18. 
Jan., 4—5, Octobcr. 
In Livland. 
Arensburg, 10—12 Febr, Pserdem, 12—24, 
Febr, Waarenmarkt, 15—17. September. 
Dorpat, 7—28 Jan. 4—3, Febr. Flachsmarkt 
29—30, Juni, 8—>0,, 29 September bis 
1. Octobcr, 1—2, November Flachsniarkt, 
Fellin (Schloß. 2—9. Febr., 15—17. Febr. 
Flach m., 8 Tage nach Gründonnerstag, 
22—2?. Juni, 24—25. Sept.,25—27.Nov. 
Flachsm. 
Lemsal, 27—28, Febr. Flachsmarkt, 10. Au­
gust, 9—10. Oktober Flachsniarkt. 
Pernau, 2». Juli bis 3. August, ^2. Sep­
tember, 17. December Viehinarkt. 
Riga, 7—9. Jan, Hopsenm,, 20. Juni bis >0. Wolmar, 25—30, Jan, Flachsm,, 2l, Septbr 
Juli Kram- und 20—22. Juli Wollmarkt I 28, Octbr, 25—27, Novbr, FlachSmarkt 
In Kurland. 
Nappel, Kchsp. gl,N, 3re Freitag n. Neujahr, 
lfte Freitag nach Michaelis, 
Reval,20. Juni bis I Juli Kramm,, 27, Juni 
b>s 3, Juli Wollin, 26—28, Scpt Viehm, 
Rosenthal, Kchsp, Merjama, 7—8, Januar 
Kram-, Vieh- und Pferdcmarkt. 
Stein-Fickel, s. Fickel, 
Weißenftein, 3. Febr., 20, Juni, 10—11 Scpt. 
Kram- u, Viehm., >!—9. Novbr. Flachsm. 
Wesenberg, 27—2^. Jan., 16—17, Juni, 29. 
Sept. Kram-, Vieh- und Pserdemarkt. 
Anmerkung. Nach hochobrigkeitlichei 
Verordnung dars kein Jahrmarkt an 
einem Sonntag, Sonnabend oder Fest­
tag gehalten werden, sondern wird aus 
den nachstfolgcndcnWerkeltag verschoben. 
Scblock, 20—22. Febr., 10-17. Juli, 20-
22.. September. 
Walk, 8—9. Februar, 26. Juni, 10. August 
29. September, 20—21. Nov. Flachsm. 
27. Deccmbcr bis 5. Januar. 
Wenden, >5—16. Febr. Flachsm., 11 — 18. 
Juni Kramm., 16—17. Octbr. Vieh- und 
Pserdem., 10—ll. Decbr. Flachsmarkt. 
Weiro, 9—II. Jan. Flachsm., 2. Februar 
Victu.ilien- und Pserdem., 22—29. Febr, 
Kramm., 26. Juni u. 24—25. September 
Vichmarkt, 9—1l. Octobcr Flachsmarkt 
10 -1l. November Viehmarkt. 
Bauske, am Fastnachtstage, 17. September, 
12, Octobcr, 
Durben, 7. Januar, Freitag nach Christi 
Himmelfahrt, 17. September. 
Dünaburg (Gouv, Witebsk), 5-20, Juni, 
2i, December bis 4. Januar. 
Ekau (Groß-), Kchsp. gl, N, 10, August, 
1, Scptbr, Pferdem,, an den Freitagen 
nach Ostern, Pfingsten und Weihnachten, 
Friedrichsstadt, 2—5. Februar Flachsmarkt, 
Montag nach dem 24. Juni, 8. >wept., 6, 
Octobcr, 1—4. November Flachsm., Mon­
tag nach dem 10. November und jeden 
Donnerstag Wochenmarkt, 
Goldingcn, 17—19, September, 29—31. Oct, 
Gcträide, Flachs und Gartenfrüchtc, 
Grobin, 10—12. Seprember. 
Hasenpoth, 23. Avril, 24. Juni, 28. Octobcr, 
Jokobstadt, 6. Jan,, 2, Februar, vom Frei, 
rag in der Vutterweche 8 Tage, 8, Sep. 
tcmbcr, 1—8. December Flachsmarkt. 
Jllurt, 6—7. Januar, 2. Febr., 13. Juni u. 
an jedem Donnerstage Wochenmarkt. 
Libau, Annen-Jabrmarkt zwischen alt und 
neu Annentag (Juli). 
Mitau, Donnerstag bis Sonnabend nach dem 
8, und 29, September. 
Neuenburg, Kchsp, gl, N„ 12, August, 
Polangen, 1. Jan., I.April, I.Juli, l.Oct, 
Schönberg, Kchsp, Bauske, 2, Februar, 
Cbristi Himmelfahrt, Frohnleichnamstag 
(Zuni>, 15—19. August, 29. September, 
>0, November, 
Tuckilm, Donnerstag nach dem 1. August, 
1, September, 1. Octobcr. 
Windau, Donnerstag nach alt Trinitatis 
4, October. 
8l> 
Adreßbuch für Estland. 
Die Civil-Oberverwaltung von Liv-, Ei't- und 
Kurland. 
Wilhelm Heinrich Baron Lieven, 
Kriegs-Gonvernenr von Niga, General-Gonverneur von Liv-, Est- und Kur­
land, General-Adjutant, General der Infanterie und hoher Orden Ritter. 
Ressort des Ministeriums der innern Ange­
legenheiten 
Der Civil-Gonverneur mit den ihm zugeordneten Beamten. 
Civil-Gouverneur Wilhelm von Ulrich I-, 
General-Major vom Generalstabe und Ritter hoher Orden. 
Beamte desselben zu besonderen Aufträgen: 
Dimitt. Garde - Stabseavitaiu uud 
Ritter Ferd. Baron v. Stackelberg 
Coli.-Ass. G. v. Handtwig zu Waist. 
!it.-Rath E. W. Baron v. Krüdener. 
Hofrarh uud Ritter Wiskowatow. 
Director: Hofr. u. Ritter H. Hiekisch. 
Aeltere Gehülfen des Directors: 
Hofratb Robert Seugbnsch. 
Ohne Rang stellv. älterer Gehilfe Bar. 
Fölckersahm. 
Jüngere Gehülfen des Directors: 
Stellv.: Tit.-Nath Baron Krüdener. 
Kanzellei desselben: 
Stellv.: Gouv.-Secret. Zegorjew. 
Coll -Reg. Zsakow. 
Stellv. Translatenr: Titulair-Rath 
Theodor Haller. 
Registrator: (stellv.) Coll.-Seeretair 
Friedrich von Woit. 
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!l. 
Die Gouvernements-Regierung 
nebst den ihr untergeordneten Administrations- und Polizei-Instanzen. 
Die Gouvernements-Regierung. 
1) Die allgemeine Session. 
Präses: Der Civil-Gouverueur. 
Vice-Gouverneur: Coli. - Ratb und 
Nilter Baron Woldemar v. Rahden, 
Aelterer Reg.-Rath: Staatsrath und 
Ritter Tbeodor Christian Winter. 
Reg.-Räthe: Coli.-Rath und Ritter 
E. v. Nottbeck. Hofrath und Ritter 
Nikolai v. Gyldenstnbbe. 
Assessor: Hofrath und Ritter Leopold 
Eberhard. 
Kanzellei derselben. 
Aelterer Secr.: Hosrath uud Ritter 
Alexander Frese. 
Gehülfe desselben: Kollegien - Assessor 
und Ritter Joh. Heinrich Clausen. 
Aelterer Secr.: Hofrath und Ritter 
And. Oldekop. 
Geb. dess. u. Vorsitzer des Revisious-
Tisches: Tit.-Rath Carl v. Oldekop. 
Gehülfe des Letztern beim Revisious-
Tische: Eugen Jürgenson. 
Rentmeister: Coll.-Secret. und Ritter 
Guido Baron von Maydell. 
Gehülfe des Nentmeisters: Tit.-Rath 
Julius Höppeuer. 
Redacteur der Gouvernements-Zeitung, 
Vorsitzer des Zeitungstisches n. In 
spector der Typographie: Collegien-
Secr. Georg Sokolowsky. 
Gebülfe des Redacteurs: Gouveru. 
Secr. Schwartz. 
Factor der Gonvernements-Typogra-
phie Albrecht. 
Registr. Tit-Rath D. Nortmann. 
Gehülfen des Registrators: 
Gouvern.-Secr. Theodor Hradetzky, 
Coll.-Secretair Christian Blumfeld. 
Archivar: Tit.-Rath Fried, v, Haecks, 
Gebülfen des Archivars: 
Collegien-Registrator Elster. 
Coll.-Tecr. Carl Joh. G. Depkiu, 
Herr Alexander Rydeuius, 
Executor: Tilulair-Rath uud Ritter 
Ferd. Meder. 
Executors-Gebülfe: Colleg.-Secretair 
Wassily Bechmetjcw. 
Trauslateure der Deutschen, Lettischen 
nnd Estnischen Sprache: (stellv.) 
Hofratb Andreas Oldekop, (stellv.) 
Coll.-Ass. I. H. Clausen. 
3) Erste Abtheilung 
Chef derselben: Reg.-Rath Winter. 
Secretair: Coll.-Ass. und Ritter Ferd, 
v. Lampe. 
Tisch ', 
Vorsitzer: Coll.-Reg. Jurjew. 
Gehülfe desselben: Coll.-Secr. Iwan 
Jwauow. 
Tisch I I ,  
Vorsitzer: Tit.-Rath Const. Wilhelms, 
Gebülfe desselben: Coll -Reg. Georg 
Schmidt. 
Tisch in, 
Vorsitzer:Gouv.-Secr.P. Spreckelsen, 
Gehülfe desselben: Coll. - Registrator 
Hugo Stricker. 
3) Zweite Abtheilung 
Chef derselben: Reg.-Rath V.Nottbeck. 
Secretair: Coll.-Ass. K. Gryureich. 
Tisch iv, 
Vorsitzer: Titulairrath Ed. Lehmkuhl. 
Gehülfe desselben: Malmgren. 
Tisch V. 
Vorsitzer: Tit.-Rath Iwan Höppener. 
Gebülfe desselben: Collegien-Secretair 
I. Martinsen. 
Tisch >>>> 
Vorsitzer: Gouvernements - Secretair 
Adam v. Nottbeck. 
Gebülse desselben: Gouv-Secretair 
Wold. Martinsen. 
Tisch IX. 
Tisch vs, 
Vorsitzer: Tit.-Nath O. v. Niesemann. 
Gehülfe desselben: Coll.-Negittrator 
Carl Handeliu. 
4) Dritte Abtlieilung 
Cbef derselben: Neg.-Nathv. Gylden-
stubbe. 
Secretair: Coll.-Ass. OttokarHiekisch, 
Tisch vn, ' >Gebulse denelbeu: Gouv.-^ecrelair 
Vorsitzer: Coll.-Secr. Alex. Höppeuer.! Alexander Beth. 
Gehülfe desselben: Nobert Willerl. ! 
It. Die unter der Gouvernements-Negierung stehenden Admi-
nistrations- und Polizei-Behörden und Autoritäten. 
1) Aus dem Lande: 
-,) Tic Krciscommissäre 
in Harrieu: (stell?.) Colleg.-Tecr. 
Theodor v. Hradetzky, 
in Wierland: W. v. S<5arenberg, 
in Jerwen: (stellv.) Sittnikoff, 
in der Wieck: Coll.-Secretair Alex. 
Malmgreen. 
li) Tic Hakcnrichtcr 
in Ostharrien: von Brewern zu 
Jaggowal, 
iu Süoharrien: Hermann v. Nosen-
tbal zu Herküll, 
in Westharrieu: Heiur. v. Dehn 
zu Nahola, 
iu Alleutackeu: (stellv.) L. v. Reutelu 
zu Sompach. 
in Strandwierland: N. Baron 
Delliugshauseu zu Kattentack. 
in Laudwierland: H. Zoegev. Mau^ 
teuffel zu Meyris, 
in Oftjerweu: dim. Rittm. Conrad 
v. Grünewaldt, 
in Südjerwen: Alex. v. Baranoff 
zu Alleuküll, 
iu der Insularwieck: Friedrich vou 
Geruer zu Selleuküll, 
in der Strandwieck: von Namm zu 
Lechtigall, 
in der Landwieck: Baron v. Fersen 
zu Klosterhof. 
öie allgemeine Stadt-Casse. 
Präses: Bürgermeister C. A. Mayer 
Glieder: 
Nathsherr Laudesen. 
— C. Meyer. 
Aeltermann der gr. G.: Nulcovins. 
Wortführer — — Wold. Mayer 
Aeltester — — Elfenbein. 
2) In den Städten. 
F ü r  R e v a l .  
a) Die Unterstadt 
Aeltermann der St. Caunti-Gilde 
Fvlsch. 
Buchhalter: v. Haecks. 
Oer Stadt-Gottes- und der 
Stadt - komknflen. 
Präses: Bürgermeister v. Haecks. 
Glieder: Nathsherr Bätge. 
— Laudesen. 
Aeltermann dr gr. G : C'. Girard. 
Üelteiter der gr. G.: ilintmann. 
jüngster — — Brosse. . 
Wettermann der Cannti-G.: Koch, 
ölcltester der Cannti-G.: (5 Nestler. 
Bnchbalter und Korn-?kotär: Coll.-
Seer. A. W. Zepernick. 
Hie Steuer-Hernittltuug 
Präses: Natbsherr F. Bälge. 
Glieder: 
Natbsherr Notevmann 
?!elteste dergr. Gilde: Lülkens. 
M. Müller. 
Iohannfen. 
Brosse. 
Aelteste der Canuti-Gilde: Wittig. 
Fließ'. 
Secretair Äl3K. ^u>. Tb. v. Bunge. 
Buchhalter: Coll-Neg. G. Malm. 
Buchhaltersgebilfe: Bachmauu. 
Zie Coinnlission zur Erhebung 
der liroils - Getrunkesteuer. 
Präses: Aeltermann C. F. Gablnbäck. 
Glieder: 
iAeltermaiin N. Nnlcovino. 
^Aeltestc: Schwabe (zugl. Buchbalter) 
Siesarth (zugl. Gradeurund 
Coutroleur). 
Branutweinsbos-Ansseber: Alexander 
Rosen bäum. 
Hie Stadt-llttise-Comniission. 
Präses: Bürgermeister I.C. v. Girard. 
Glieder: 
Rathsherr Landefeu. 
Aeltermann C. v. Girard. 
— C. F. Gablnbäck. 
— N. Niefeukampss. 
— N. Nulcovius. 
Braucr-Aellermaun Hetling. 
Aelteste der gr. G. : LütkeuS 
A. Elfenbein. 
Wold. Mauer. 
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Wortführer der gr. G.: Pfaff. 
Zecr.: Hofrath Frese. 
vie Q»urtier- ssommissioil-
Präses: Natbsherr und Ritter Aug. 
Gräbner. 
Beisitzer: 
Aeltermann Rnlcovius. 
Wacker. 
Delegirte: 
Coll.-Ass. nnd ZUtter Willen. 
Kaufmann Rntmanu. 
— Piefche. 
— Carl Peteuberg. 
— Schachow. 
— Kiriloff. 
Aeltermauu d.r St. Cauuti-Gilde 
Arendt. 
Tischlermeister Sporleder. 
— Holm. 
Handeltreibender Bürger Johann 
Dan. Heilmann. 
Schneidermeister Renz. 
Secr. : Lampe. 
Buchbalter: Reimers. 
Bnchhalters-Gebilse: Naskal. 
Hiestädt.Meuchtuilgsconunission. 
l>ie ^oinmission für norslädtische 
Veleuchtuirg und liesotduug der 
vorstädt. Uttchtmiichter. 
Präses: Ratbsberr und Ritter Aug. 
Gräbuer, 
Glieder: Nathsherr A. Höppeuer. 
Aelteste der gr. G.: D. M. Luther. 
Krause. 
Aelteste der Canuti-G-: Arendt. 
Nestler. 
Secr.: Tit.-Nath Georg v. Glon. 
Hie große Gilde. 
Aeltermann am Wort: Nulcovius. 
Gefolgter C- v. Girard. 
Aeltermauu Gablnbäck. 
— Nicsenkampst. 
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Hlis Schnilnihüuytei-llorps. 
Erkorene Aelteste: 
Franz Klnge. 
Andreas Koch. 
Neinbold ^rich: 
E. A. Tonniges. 
Hie öt. Cuiiuli: Gilde. 
Aeltermann am Wort: Fölsch. 
— Dahlström. 
— Arendt. 
— Koch. 
Hie Neuulsche Polizei-llenvttliiing 
Polizeimeifter Obristlieut. und Nitter 
von Nentelu. 
Assessoren: Natbsh. G. Gleiß, 
Tit.-Natb und Nitter Otto 
Baron v. Maydell. 
Kanzellei: 
Secretair der deutschen Abtbeilunz: 
Tit.-Natb und Nitter D. Gamper. 
Secretair der russischen Abteilung: 
Tit.-Nath Hugo Martinsen. 
Stadttbeils-Aufseber: 
im I.Stadtth.: Coll.-Secr.C. Stricker. 
„ 2. „ Kollegien - Negistrator 
Ednard Glocke. 
im 1. Vorstadtrbeil: Taube. 
„ 2. „ Coll.-Secr. Huth. 
„ 3. Coll.-Secr. Nieländer. 
„ 4. „ Gouv.-Secr. Tb. Malsch, 
auf dem Dom: Meiuert. 
Die bei der Re»alschen Poli^eiverwaltung 
errichtete Cvmmission zur Feststellung 
der Marktpreise, 
Präses: der Polizeimeifter. 
Glieder: Makler Noos. 
Kaufmann A. G. Brosse. 
Has kiinnnereigericht. 
Oberkämmerer: Nathsherr Alexander 
Martin Luther. 
Kämmerer: Nathsherr A. H. Koch, 
Hus lliictions-Hirei-tyriuin. 
Zubbastationsberren: Nathsb. Köbler. 
— Krich. 
Hie Studtyiiler-ltonniiisftin. 
Präses: Bürgerin. Girard de Sou-
canton, 
Glieder: 
Nathsherr Luther. 
Svnd. Schütz. 
Aeltermann Nnlcovins. 
Aeltester Elfenbein, 
Worif. Wold. Maver. 
Aeltermann Fölsch. 
Aeltester: Hallgren. 
Her Nemilsche Stadt-Nenisor. 
Ferdinand Adamsohn. 
I>) Ter Toni, 
Hlis Hom-Schloßnoyteigericht. 
Präses: Titnlair-Nath Fr. Nnssow. 
Glieder: 
Aeltermann H. Falck. 
— Aug. Schneider. 
Coll.-Ass. und Nitter I. C. Willert 
Aeltester D. I. Iaritz. 
Hie Homgilde-llussa. 
Präses: Aeltermann Aug, Schneider. 
Glieder: Aeltermann H. Falck. 
Aeltester: D. I. Iaritz. 
Buchhalter: Coll.-Assessor und Ritter 
I. C. Willert. 
Hie Hom-Steueniernialtung. 
Präses: Aeltermann H. Falck. 
Glieder: Carl Herm. Tönnison. 
Georg Leb. Vorstädt. 
Notar: Coll.-Ass. uud Nitter I. C. 
Willert. 
Hie Hom-llmse-Verwllltung. 
Präses: Aeltermann Aug. Schneider. 
Aeltermann H. Falck. 
Aelterer: D. I. Iaritz. 
Norär: Coll. - Assessor und Niltcr 
I. C Willert. 
H a p s a l .  
Der Magistrat. 
Vorsitzer: Bürgermeister August Con-
ftauiiu Hoffmann. 
Gerichtsvogt: Alex. Ferdinand Berg. 
Nathsherr : Friedrich Freymuth. 
— Carl Friedrich Leidig. 
Secretair: Erblicher Ebrenbürger nnd 
Coll.-Reg. Gustav La Coste. 
Die Steuer-Verwaltung. 
Vorsitzer: Nathsherr Fr. Frevmutb, 
Beisitzer: Bürger Job. Michelson. 
— — Gotthard Fr. Utk«. 
Notair: Gouv.-Seer. Nob. Jürgens. 
Die Stadt-Cassa-Verwaltung. 
Vorsitzer: Nathsberr Carl Friedrich 
Leidig. 
Beisitzer: Kaus. Carl Michael Malwei. 
— Bürger Cbristian Holm. 
Die Ouartier-Commission. 
Vorsitzer: Coll.-Ass. Tb. Gloeckner. 
Beisitzer: Bürger Alex. D. Priegnitz. 
— Kausm. Job. Alex. Bückoff. 
Die Lazareth-Verwaltung. 
Stadtarzt: Collegien.-Ass. und Nitter 
C. W. Berg. ' 
Aelterer Kreis-Discipel: Friedr. Kusel. 
Für die Oeconomie des Hospitals: 
Gerichtsvogt Alexander Berg. 
W e i ß e n s t e i n .  
Das Vogteigericht. 
Gerichtsvogt: Greenkobr. 
Stadtälteste: O. Martinson. 
— N. Ottenberg. 
Notär: Gonv.-Secr. H. Neumann. 
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Die Stadt-Cassaverwaltung. 
Vorsitzer: A. Lnndmann. 
Beisitzer: G. Michelsen. 
— C. Bergfeldt. 
Buchhalter: F. Clever. 
Die Ouartier-Commission. 
Gerichtsvogt G. A. Greenkohr. 
Delegirter von Seiten deS Adels und 
der Cxemten: Baron v. Stackelberg 
zu Mexboff. 
Delegirter von Seiten der Bürgerschaft 
Kansmann F. Stecher. 
nartier-Verleger: 
D. Müller, Kupferschmiedemeister. 
C. Fabricins, Bäckermeister. 
N. ?achfendabl, Bnchbindermeister. 
Bnchbalter: F. Clever. 
Die Steuer-Verwaltung. 
Vorsitzer: Stadtältester O. Martinson. 
Beisitzer: Töpfermeister F. Bergfeldt. 
— Handeltreibender Bürger Ch. 
Endelin. 
Notär: F. Clever. 
Die Lazareth-Verwaltung. 
Stadtarzt I>r. C. von Schnell. 
Aelterer Kreis-Discipel Saisus. 
Oeconoin: Coll.-Neg. G. Beth. 
Aufseher: Verabschiedeter Soldat 
Matz Inbauow. 
W e s e n b e r g .  
Das Vogteigericht. 
Gerichtsvogt: Iobauu Wiegaud. 
Beisitzer: Johann Brandt. 
— Christian Jürgens. 
Notär: Gouv.-Secr. Tbeodor Goöck. 
Die Steuer-Verwaltung. 
Vorsitzer: Johann Brandt. 
Beisitzer: Adam Tittfer. 
— Carl Dalian. 
Notär: Coll.-Secr. nnd Nitter Paul 
Rosenkranz. 
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Die Stadt-Cassa-Verwaltuug. 
Vorscher: Friedrich Lindqnist. 
Beisitzer: Leopold Fleischer. 
Die Ouartier-Commission. 
Präses: Gerichtsvogt Wiegand. 
Delegirter: Kansin. Leonbard Matrly 
— Gerberm. Carl Jürgens. 
Buchhalter: P. Rosenkranz. 
Bürgerälteste: 
Kaufmann Johann Ell-am. 
Schuhmachermeister Adolpb Heinze. 
Kirchhofsvorsteher: 
Aaltlermeister Adam Tittser. 
Bäckermeister Johann Gohs. 
B a l t i s ch p o r t. 
Das Vogteigericht und die 
Steuerverwaltung. 
Gerichtsvogt: Coll.-Negistr. u. Ritter 
E. Kalck. 
Beisitzer: W. Polewitz. 
— C. Hinrichsou. 
lll. 
Das Collegium allgrmeincr Fürsorge. 
Präses: Der Herr Civil-Gouverneur 
Glieder: 
Der Nittcrschasts-Hanptmann Graf 
Keyserling. 
Bürgermeister Joh. C- Girard de 
Soucanton. 
Cbrenmitglied: 
Kammerherr und Ritter C. Baron 
Ungern-Sternberg. 
Permanentes Mitglied: 
Hofrath B. Wiskowatow. 
Secr.:(stellv)Tit.-NathBar. Krüdener. 
C a n z e l l e i .  
Buchhalter: Hosratb Andreas Oldekop. 
Buchba'.ters-Gebilfe: (Vacanz.) 
Jonrualführer: (stellv.) F. v. Lampe. 
B e a m t e  b e i  d e n  A n s t a l t e n  d e s  
C o l l e g i i  a l l g e m e i n e r  
F ü r s o r g e .  
Oberarzt: (stellv.) Tit.-Rath u. Ritter 
August Jordan. 
Jüngerer Arzt: Dr. Weiß. 
Chirurg: Beamter von der 14. Ct. 
Peter Voß. 
i Apotbeker: Provisor erster Abteilung 
Tir.-Ratb Georg Hätge. 
Ausseber des Hospitals: Titnlair-Ralb 
Hugo Martiusen. 
!V. 
Das Cstländifchc rvangelisch-tutherische Couslstoriuin. 
Landrath Tbeodor Baron v. Präses 
Ungern-Sternberg zn Noistfer. 
Viee-Präsident: der General - Super­
intendent. 
Weltliche Assessoren: 
Verabsch. <Vtabscap. I. v. Klugen. 
Baron Wilhelm v. Steinbeil. 
Geistliche Assessoren: 
Carl Georg Fick, Propst in West­
barrien, Pastor zu Kegel. 
Ferdinand v. Gebhard, Propst in 
Ierwen, Pastor zu Sl. Johannis. 
Secr.: Coll.-Secr. R. Hörschelmann. 
Notär: Aug. Wilh. Zepernick. 
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Z)er General-Superintendent. 
D r .  Carl Cbr. Friedr. Nein, Viee-
Präsident des Cstl. evang.-luther. 
Consittvrii, Oberpastor an der Rit­
ter - und Dom-Kirche zu Neval, 
und Ritter. 
Propstei Westharrien. 
Propst: Pastor Carl Georg Fick. 
I. Das Kirchspiel Kegel. 
Pastor: C. G. Fick, Propst iu West-
barrien. 
2. Das Kirchspiel N issi, 
Pastor: Epbraim Immanuel Bodeck. 
3. Die vereinigten Kirchspiele St. 
M a t t b i a s  n n d  K r e u z .  
Pastor: Nikolai Spindler. 
(Derselbe besorgt auch die Filiale 
Klein-Nogöc,.Groß-Rogöc, Newe. 
4. Das Kirchspiel Haggers. 
Pastor: Carl Iobann Koch. 
5. Das Kirchspiel Rappel. 
Pastor: Cduard PontnS Haller. 
Propstei Ostharrien. 
Propst: Cdnard Ahrens. 
I. Das Kirchspiel Jeglecht mit 
den Filialen Randfer und 
W r a n g e l s h o l m, 
Pastor: Woldemar Kentmanu. 
2. Das Kirchspiel Kusal mit den 
Filialen Loxa nnd I u m i d a. 
Pastor: Propst Cdnard Abrens. 
3. Das Kirchspiel St. Iohauuis 
in Harrieu. 
Pastor: Eric Will. Wlad. Danielsson. 
4. Das Kirchspiel Jörden. 
Pastor: Jobann Georg Berg. 
5. Das Kirchspiel Kosch. 
Pastor: C. A. Ferd. Hörschelmann. 
6 .  D a s  K i r c h s p i e l  S t .  J ü r g e n  s .  
Pastor: Robert Luther. 
Propstei Wierland. 
Propst: Hugo Richard Paucker. 
1. Das Kirchspiel St. Simonis. 
Pastor: H, N. Pancker, Propst in 
Wierland. 
2. Das Kirchspiel Wesenberg. 
Pastor: Georg Pancker. 
3. Das Kirchspiel Tt. Katharinen. 
Pastor: Carl Hellenins. 
4. Das Kirchspiel Hals all mit 
d e n  F i l i a l e n  C  s k o ,  K a s p e r w i e c k  
und Wainopäh. 
Pastor: Tbomas Ferd. Striedter. 
5. Das Kirchsoiel Kleiu-Mari en. 
Pastor: Carl Knüpfer. 
6. Das Kirchspiel St. Jaeobi mit 
dem Filial Tnddoliuu. 
Pastor: Carl Walther. 
Propstei Alleutacken. 
Propst: Gustav Hafselblatt. 
1. Das 5virchspiel M ahol m. 
Pastor: Gustav Hasselblatt, Propst 
in Allentacken. 
2. Das Kirchspiel Waiwara mit 
dem Filial St. Pelri. 
Pastor: Fr. W. Scholvin, Nitter. 
3. Das Kirchspiel Iewe 
mit den Filialen I s a a k und 
P ü h a j ö g g  i .  
Pastor: Ferdinand Meyer. 
4. Das Kirchspiel Lug gen Husen. 
Pastor: C. Heiur. Friedemann Vogt. 
Propstei Jerwen. 
Propst: Ferdinand Tbeod. v. Gebhardt. 
I. Das Kirchspiel St. Johannis. 
Pastor: Ferdinand Theod. v. Gebhardt, 
Propst zu Jerwen uud Assessor 
des Cstl. evangelisch-lutherischen 
Consistorn. 
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2. DaS Kirchspiel Weißeuüein 
nnd St. Annen. 
Pastor: Carl Gotthard Haminerbeck. 
3. Das Kirchspiel T n r g e l. 
Pastor: Ober-Cousist.-Ratb Woldem. 
Engen Grohmann-
4. Das Kirchspiel A m p e l. 
Pastor: Alexander Leopold Paulsen. 
5. Das Kirchspiel St. Marien--
M a g d a l e n e  n .  
Pastor: Heinrich Ferd. Hofsinann, 
6. Das Kirchspiel St, Pelri, 
Pastor: Georg von Henning. 
7. Das Kirchspiel St. Mattbäi. 
Pastor: (stellv,) Ferdinand Gotllieb 
Tannenberg. 
Propstei Landwieck. 
Propst: Carl Eduard Harten. 
I. Das Kirchspiel M e r j a in a. 
Pastor: Carl Ang, Petzold. 
2. Das Kirchspiel F i ck e l. 
Pastor: Carl Eduard Harten, Propst 
iu der Landwieck. 
3. DaS Kirchspiel Goldenbeck. 
Pastor: Paul Eberhardt. 
4. Das Kirchspiel St. Michaelis. 
Pastor: Wilbelm Schmidt. 
5 .  D i e  v  e r  e i u  i  g t e n  K i r  c h  s p i e l e  
L e a l  n n d  K i r r e s  e r .  
Pastor: Bernhard Spindler. 
Propstei Strandwieck. 
Propst: Tb. B- Frese. 
1 .  D a s  K i r c h s p i e l  S t .  M a r t e n s .  
Pastor: O. Ang,Leop. Hörschelmann. 
Pfarr-Vikar des Estl. Consist.-Bezirks: 
2. Das Kirchspiel Pönal. 
P a s t o r :  T b e o d o r  B e n e d i c t  F r e s e ,  
Propst der Strandwieck, 
3. Das Kirchspiel Rötbel. 
Pastor: Alex. Ferd. Hörschelmann. 
4. Das Kirchspiel Karusen. 
Pastor: Friedr. Wilb. Hasselblatt. 
ö. Die Stadt Hapsal. 
Pastor: Adolpb Eduard Max von 
Hörschelmann, Schloß- und Stadt-
Prediger. 
6. Das Kirchspiel Hanebl 
m i t  d e m  F i l i a l  W e r p e l .  
Pastor: Leopold Rinne. 
Propstei Jnsularwieck. 
Propst: Georg Fr. Ignatius. 
I. Das Kirchspiel Noicks mir dein 
Filial Keppo. 
Pastor: Wilbelm Friedrich Rinne. 
Gebilse dess.: Pattor Gnstav Rinne. 
2. Das Kirchspiel Nuckoe 
m i t  d e n  F i l i a l e n  S n t l e p ,  R o s -
l e p  n n d  O d i n s b o l m .  
Pastor: Anion Hermann Haller. 
3. DaS Kirchspiel Keinis mit den 
Filialen Serro und Menspäb. 
Propst: Georg Friedrich Ignatius. 
4. Das Kirchspiel Pübalep 
m i t  d e n  F i l i a l e n  K e r t e l ,  P a l l o -
k ü l l  n n d  K a s s a r .  
Pastor: Alexander v. Sengbusch. 
5. Das Kirchspiel Worms. 
Pastor: Jacob E. Petersen. 
Pastor Ferdinand Tbeod. v. Gebbardt. 
Das Nevalsche evangelisch - lutherische Stavt-Consistorium und die unter 
ihm stehenden Prediger. 
1) Das Nevalsche evangel.-luth. (Konsistorium. 
Präses: Bürgermeister Coll,-Assessor 
u, Nitter I. G. H. v. Gloy. 
Vice-Präsident: Superintendent und 
Ritter vi. O. Girgensohu. 
Assessoreu: 
Natbsherr Köhler. 
(Vacanz). 
Secr. : Tit.-Nath Georg v. Gloy. 
Z) Die Stadt-Prediger. 
n) An der St, Olaikirche, 
Oberpastor: Superintendent n, Nitter 
vr. O. Girgensohu. 
Diakonus: Pastor Aug. Ferd. Huhu. 
I>) An der St Nicolaikirck'c. 
Oberpastor: Julius Nic. Nipke. 
Diakonns: Pastor Hugo Neumanu. 
c) An der Kirche zum Heil, Geist. 
Pastor-Vic.: Th. D. Lntber. 
Pastor Adj.: Franz Nerling. 
tl) An der schwedischen St, Michaelis-
Kirche, 
Pastor-Vicarius Mozelli. 
VI 
Die Geistlichkeit der Katholischen Peter-Pauls-Kirche. 
VicarinS: Graf Lnbinsky. iConcionator: (Vacanz.) 
V I I .  
Die Medicinal-Verwaltung und die ihr untergeordneten Ansialten 
und Autoritäten. 
I. Die Medicinal-Verwaltung. 
Juspector: Staats-Nath uud Nitter 
vr. Eduard Meyer. 
Accoucheur: Staatsrath uud Nitter 
vr. Gustav Ehrenbnsch. 
Operateur: Hofrath Dehio. 
Coutroleur: A. Eberhardt. 
Schriftführer: Tit.-Rath A. Lembke. 
Kanzellei - Beamter des Nechnungs-
Tisches: Gouv. - Secr. Dmitry 
Dmitrijew. 
Kanzellei - Beamter für die laufenden 
Geschäfte: Iwan Timofejew. 
2. Die der Medicinalverwaltung untergeordneten Anstalten und 
Autoritäten. 
s) Die Krons-Apotheke (Siehe S. 58.) 
b) Der Gouvts.-Veterinärarzt: Coll.-
Ass. und Nitter Wilhelm Maassen. 
e) Harr. Kreisarzt: Hofrath n. Nitter 
vr. Carl Hoppener. 
ll) Aelterer chirnrg. Discipel: Coll.-
Negistr. Joh! Siercks. 
e) Jüngerer chirnrg. Discipel: Sa­
muel Kirber. 
f) Aeltere Harr. Kreis-Hebamme: 
Wilhelmine Reimers. 
8) Jüngere Harr. Kreis-Hebamme: 
Therese Nimrat. 
ti) Neval. Stadt-Arzt: Coll.-Assessor 
Heinrich Leonh. Niesenkampff. 
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i) Neval. Stadt-Hebamme: 
Mad. Schröter 
It Stadt-Chirnrg:C.-Neg.I.Friderici. 
l) Baltischp. Stadt-Arzt: Coll.-Ass, 
Carl Ianich. 
m )  Wierland, Kreis-Arzt: Ztaatsratb 
und Nitter vr. Ernst v. Petzold. 
n) Aelterer chirnrg. Discipel: Ro­
bert Koltrian. 
o) Jüngerer chirnrg. Discipel: Cma-
nuel Schnbbe. 
lsi Wierland. Kreis-Hebamme: Cbar-
lotte Tittser. 
q) Wefenbergscher Stadt-Arzt^ Coll.-
Assesfor Conttautiu Bresiuski. 
r )  Zerwscher  Kre isarz t :  Hof ra tb  V r .  
Karl Hesse. 
s) Aelterer chirnrg, Discipel: Carl 
Carlfou. 
t) Jüngerer chirnrg. Discipel: Wil­
belm Michelsou. 
ui ZerwscheKr.-Hebamme: A. Brebm. 
v) Weißenst. St.-ArU: Vr. C.Tchnell. 
>v) Wieckscher Kreisarzt: Hofrath und 
Nitter vr. Carl Hunuius. 
-^) Aelterer chirnrg. Discipel: Friedr. 
Kusel. 
x) Jüngerer chirnrg. Discipel: Carl 
Stn km b erg. 
?) Wiecksche Kr.-Heb.: W. Friftrau. 
?. Hapsalscher Badearzt: Coll.-Ass. 
und Ritter Carl Niune. 
D i e  K  i  r  c h  s  p  i  e  l  s  -  A e r z t e :  
Für Ampel: Tit.-Natb Julius 
Neumann. 
Für Simonis: vr. O. Hosfmann. 
Für Nappel: Tit.-^liatb uud Nitter 
N. L. Hofer. 
Für Waiwara: v r .  Nic. Brasche. 
Für Hanebl nnd Karusen Coll.-
Ass. und Ritter Vr. A. Haller. 
FürIewe: Coll.-Ass. Neiub.Hebu. 
Leal: Coll.-Ass. Jegor Gutban. 
VIII. 
Das Estt. Eefängnist-Fürl'orge - Coiuitö. 
Präsident: Der Minister der iunern 
Angelcgenbeiten. 
Pice-Prästdeut: DerCivil-Gonvernenr, 
Mitglieder: 
Der Präsident des Cstl, Kameral-
bofs: Wirkl. ^taatsratb v.Below. 
Landratb Cd. v. Fock zu Saggad. 
Commandenr der Gausdarmerie: 
von Weundrich 
Ter Cstl. Gouvts.Procureur. 
Der Cstl. Med.-Infp. vr. Mever. 
Der General-Superiutendem. 
Generalmajor von Essen. 
Kammerberr Konstantin Baron Uu-
gern-Sternberg. 
Bürgermeister Coll.-Assessor H. I. 
von Haecks. 
Bürgermeister nnd Commerz.-Nach 
I. C. Girard de Soucantou. 
Sundicns A. schütz. 
Natbsberr Rotermaun. 
Erbl. kbrenbürgcr A. Cholostow. 
Aeltermann H. H. Falck. 
Kaufmann C. Steinberg. 
Consnlenl R. von Husen. 
Ratbsberr Coll.-Ass. G. I. Köhler. 
Coll.-Natb C. de Galiudo. 
Kaufm. erster Gilde Andr. Koch. 
Schriftfübrer: Tit.-Natb F. Meder. 
Oberansfebcr des Nevalfchen Schloß­
gefängnisses: Tit.-Natb F. Meder. 
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I X .  
Das Gouvernements-Kchuhbtattern-Impfuilgs-Coiint«', 
ihm stehenden Kreis-Comites. 
liehst den mUer 
Präses: Der Civil-Gonvernenr. 
Glieder: 
Der Vice-Gonverneur Colleg.-Natbj 
Baron von Nabden. 
Der Nitterschafts-Hauptmann Gras 
Keyserling. 
Der Präsident des Kameralboss, 
Wirklicher Staats-Natb (5. A. 
von Below. 
Der General - Snperintendent vr. 
Carl Christian Friedr. Nein. 
Bürgermeister am Wort: v. Haecks. 
Medicinal - Inspector Staats-Rarh 
Vr. Gustav Meyer. 
Snpenntcndcnt »r. Girgensohn. 
Blagotsännny der rechtgl. Kirchen in 
Estland Brjanzew. 
:chriftsül'rer: Hofratb N. Sengbnsch. 
Harrisches Kreis-Schutzblattern-Zmpfungs-Comit';. 
Präses: Kreisdeontirter Baroa von der Der Westbarrische Hakenrichler. 
Pablen zu Wait. Der Südharrische Hakenrichter. 
Glieder: Der Gerichtsvogt Kalk. 
Der Ostbarrische Hakenrichter. > DerKreisarztHofrathvr. Höppener. 
Wierländisches Kreis-Schutzblattern-Zmpfungs-Comit^. 
Präses : Kreisrichter v. Dehn zu Weltz. > Der Hakenrichter in Allentacken. 
Glieder: Der Gerichtsvogt Wiegand. 
Der Hakenrichter in Landwierland. 
Der Hakenrichter inStrandwierland. 
Pastor G Pancker zu Wesenberg. 
Kreisarzt Staatsrat!, vr. Petzold. 
Präses 
Zerwsches Kreis-Schutzblattern-Impfungs-(5omit6. 
Mannrichter Baron Pilar zu^ Gerichtsvogt Greenkobr. 
Pastor Hain Merbeck. 
Kreisarzt Hofratb l ) r .  Hesfe. 
Kirna. 
Glieder: 
Die Hakenr. in Ost- und Südjerwen. 
Wiecksches Kreis-Schutzl'lattern-Impfungs-Comit« 
Präses: Obrist von Lüder zn Pallifer. 
Glieder: 
Der Hakenrichter der Landwieck. 
Der Hakenrichter der Straudwieck. 
Der Hakenrichter der Jnsularwieck. 
Bürgermeister Hofmann. 
Pastor M.v.Hörschelmann in Hapsal. 
Kreisarzt Hofrath Vr. Hunnins. 
X 
EsUändisches Gouvernemeiits - Sanitäts - (Lomitz, nebst den unter ihm 
sitheiiden Kreis-Comites. 
Präses: Der Civil-Gouverneur. 
Mitglieder: 
Nitterschaflhauptm.GrafKeyserliug. 
Krcis-Dep. Barou v. d. Pahlen, 
Iusp. der Medicinal-Lerwaltuug. 
Staatsrath u. Nitter vr. Meyer. 
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Gouvts.-Veterinär-Arzt: Coll.-Ass. 
Maassen. 
Der Nevalfche Polizeimeifter. 
Bürgermeister am Wort, Coll.-Ass. 
und Ritter v. Haecks. 
General-Superintendent und Nitter 
Dr. Nein. 
-chrislfübrer: Nitterfchafls-Secretair 
August von Geruet. 
Harrifches Kreis-Sanitäts-Comit^. 
Präses.- Kreis-Dep. Bar. v. d. Pablen 
zu Wait. 
Glieder: 
Der Ostbarrische Hakenrichter 
Ter Westbarrische Hakenrichter. 
Ter Südbarrische Hakenrichter. 
Ter Baltischportsche Gerichts-Vogt. 
Ter Harrische Kreisarzt. 
Wierländisches Kreis-Sanitäts-Comit^. 
Präses: Kreisrichter von Dehn zu! Der Hakenrichter in Alleutackeu. 
Weltz. 
Glieder: 
Der Hakenrichter in Landwierland. 
Der Hakenrichter in Strandwierland. ^ 
Der Gerichtsvogt in Wesenberg. 
Pastor G. Pancker in Wesenberg. 
Wierländ. Kreisarzt, Staatsrath 
Dr. Petzold. 
Kreis-Sanitäts-Comite in Jerwen-
Präses: Mannrichter Baron Pilar^ Der Gerichtsvogl in Weißenftein. 
von Pilchan zu Kirna. 
Glieder: Der Hakenr. in Ostjerwen. 
Der Hakenrichter in Südjerwen. 
Pastor Hammerbeck zu Weißenstein. 
Der Ierwensche Kreisarzt Hosrath 
uud Nitter Dr. Carl Hesse. 
Kreis-Sanitäts'Comitö in der Wieck 
Präses: Obrist v. Lüder zu Palliser. 
Der Hakenrichter der Landwieck. 
Der Hakenrichter der Strandwieck. 
Der Hakenrichter der Jnsularwieck. 
Bürgermeister in Hapsal Hofmann. 
Pastor Horschelmann in Hapsal. 
Wieckscher Kreisarzt, Hofratb und 
Nitter Dr. Carl Hunnins. 
XI. 
Die Naucr-Commilllou. 
Präses: Der Civil-Gonvernenr. 
Glieder: Der Nitterschafthauptmanu. 
Negieruugsrath v. Nottbeck. 
Der Assessor der Cstl. Gonvls.-
Negiernng. 
Otio Baron Budberg zu Strand-
hoff-
Kammerjnnker Baron von der Pablen 
zu Wait. 
^>ccr.: Georg v. Peetz. 
XN 
Das L?jl!ändiscyc Gouvcrnements-Statistischc Comitö. 
Vice-Präsident: Der Civ.-Gouverneur. 
Beständige Glieder: 
Der Nitterschafthauptmanu. 
Der Vice-Gouverneur. 
Der Präsident des Cstländifchen 
Kameralhofs. 
Befeblsbaber des Nevalschen Zoll-
bezirks. 
Ter General-Zuperintendem, 
Ter Nevalsche Stadt - Superin­
tendent. 
Ter Blagotfcbimn' der orthodoxen 
Kirchen in Eftland. 
Ter Gonvernements-Procurcur. 
Ter Medizinal-Inspector. 
Ter Gouvts.-Schulen-Tirector. 
Ter wortfübrende Bürgermeifter in 
Neval. 
Commandenr des Revalscheu In­
gen enr-Commandos. 
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Tie beständigen Glieder der Eftl. 
Gonvts.-Bau- und Wege - Com-
miffion: Staatsrat!' Franz Hiekisch 
und Obriftlt. Fr. Russow. 
Ter Gonvts.-Postmeister. 
Landratb v, Fock. 
Commerzien - Rath I. C. Girard 
de Soncanton. 
Natbsberr Gonuor. 
Correfvondirende Glieder: 
Landratb v. Grüneivaldt. 
Hofratb H. Hiekisch. 
Coll.-Regiftrator Kalck. 
Schriftfübrer: Tit.-Nath C- Oldekop. 
Wirkl. 
XIII .  
Revident der Ueichsdomninen in Estland, 
Stabseapitain von Bochmann, 
XIV.  
Uitterschaftlichc Institutionen. 
1. Der stellv. Ritterschafthauptmann: 
5taatsrath und Nitter, Kammerherr Alex. Gras Keyserling. 
Die Ritlkrscbafts-K.inzellci, 
Aelterer Secr.: (Kraf Carl Gotthard 
von Mantenffel zu Lautel. 
Oek.-Secretair Hofratb Heinrich von 
Schonert. 
secretair für das Archiv: August von 
Gern ct. 
Anscultanten der Nitterschaft-Canzellei: 
O. von Lilienfeld. 
P. Baron Srackelberg. 
2. Das Landraths - Colleginm. 
Präses: Landrath und Ritter Eduard 
vou Fock zu Saggad, 
Glieder: 
Landratb und Nitter B. von Bagge-
bnffwndt zn Pergel. 
Landrath Theodor Baron von Uu-
gern-Sternberg zn Noiftser. 
Landratb u. Nitter O. v. Lilienfeld 
zn Saage. 
Landrath Otto '^'aron v. Taube zu 
Ierwakant. 
Laudrath Carl Barou v. Stackel­
berg zu Niefenberg. 
Landrath Moritz Baren v. Engel­
hardt zn Koddafem, 
Landratb n, Ritter Hermann von 
Benkendorff zu Jendel. 
Landratb Baron Georg Waltber von 
Stackelberg zn Kaltenbrunn. 
Landratb Alexander von Grünewaldt 
zn Orrifaar. 
Landratb Oscar von Lowis of 
Meuar zu Sackhoff. 
Laudratb Karl Bar.Uexküll zu Walk. 
Laudrath Graf Alex. Keyserling 
zn Navküll, gleichzeitig stellvert. 
Nitterschafthauptmann. 
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Z. Der Ritterschaftliche Ausschuß. 
Präses: Ter Nitterschaflbanptmann. 
Glieder: k>) Sämmtliche Landrälhe. 
d) Die Kreisdeputirten: 
Für Harrien: 
Otto Baron Budberg zu Strandboss. 
Baron Alex. v. d, Pablen zn Wait 
Hr. von Baranoff zn Penningbn. 
Für Wierland: 
Bar. Dellingsbausen zu Kattentack, 
Hr. v. Bär zu Kichleser. 
Hr. v. Arnold zu Türpsal. 
Die ritterschaftliche 
Präses: Der Nitterschafthanptmann. 
Glieder: Obrist n- !)iiiter Baron R. 
von Toll zn Kuckers. 
Ritterfchaftssecretair Graf Manteu-
fel zu Lantel-
Für Jerwen: 
Herr von Baggebufswudt zu Korps. 
Hr. v. Baranoff zu Weinjerwen. 
Diinitt. Kreisrichter v. Harpe zu 
Caulep. 
Für die Wieck: 
Herr von Wartmann zn Hanck. 
Dim. Mannricbter Baron Bernh. 
Uexküll zu Keblas, 
Hr. von zur Mühlen zn Piersal. 
Matrieul-Commission. 
Baron Uexküll - Gyldenbaud 
Metzikns. 
Baron Uexküll zn Metzeboe. 
Zecretair: Nitterschaftsf.cretair Aug. 
von Gernet. 
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5. Die Verwaltung des Bauerschulwesens. 
s) Die Ober-Bauer-5chnlcommission. 
Präses: Der Ritterschaftbanptmann. 
Glieder : Die Ober-Kirchenvorfteber. 
Die weltl. Beisitzer der Ober-Kir-
chenvorsleberämter. 
Der Generaljuperin^ndent vi.Nein. 
Für Allentacken: 
Graf Igelftrom zu Iewe. 
Für Strandwierland: 
Herr von Bär zn Kichlefer. 
Für Landwierland: 
Baron Wrangel zu Rnil. 
Secretair: Nitterschafrsfccretair Graf,>ur ^it>enven: 
Mantenfel. 
b) Die Banerfchul-Nälbe, 
Für Oftharrien: 
Baron Ungern zu Annia. 
Für Südbarrien: 
Graf Mellin zn Toal. 
Für Weftbarrieu: 
Barou Engelbardt zu Kui. 
Für Südjerweu: 
Herr vou zur Mübleu zu Wabhaft. 
^Für Landwieck: 
Hen von Mohrenfchildt zn Soinitz. 
Für Strandwieck: 
^ Herr v. Ramm zu Grosi-Lechiigall. 
Für Infulanvieck: 
Herr von Mobrenschildt zuNnrms.j Baron Maydell zu Kirrimäggi. 
6. Die Agrar-Commission. 
Präses: Der Ritterschaftbanptmann.! Bar. Lietingboff zu Alt-Sommer!'. 
G^der: ^ ^ ^ ^ Varon Schilling zn Seinigall. 
Barou ^tackelberg zu Pa,ack. ! Bar. Ungern-Sternberg zu Wenden. 
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7. Die Commission zur Verbesserung der inländischen 
Pferdezucht. 
Präses: Der Civil-Gonvernenr. 
Glieder: 
Der Nitterschaflbanptmann Graf 
Keyserling. 
Herr !b. von Baggebnffwndt zu 
Korps. 
tinterimistiscl?) Herr Bar. Ungern-
Srernberg zu Annia. 
8. Die ritterschaftlichen Brücken-Bauherren. 
Für Ostbarrien: 
Herr von Baranoff zn Penningby. 
Für Südbarrien: 
Baron von Wrangell zu Tois. 
Für Westbarrien: 
Baron Budberg zu Strandboft'. 
Für Allenracken: 
Herr von Arnold Türvfal. 
Für Strandwierland: 
Baron Lietingboff zn Alt-^ommer-
hnsen. 
Für Landwierland: 
Herr von Harpe zn Cngdcs. 
Für Ostjerwen: 
Herr von Helffreich zu Arroküll. 
Für Südjerwen: 
Baron Tanbc zn Lanpa. 
Für die Landwieck: 
Herr v. Nennen kämpft zu Kouofer. 
Für die Landwieck: 
Herr von Bremen zn Mafsal. 
Für die Jusularwieck: 
Herr von Lüder zn Pallifer. 
9. Die Bevollmächtigten der Gesellschaft der adeligen 
Hausbesitzer auf dem Dom. 
Baron Toll zu Knckers. jGraf C. von Maittenfel zn Lamel. 
10. Die Ober-Kirchenvorsteher-Aemter. 
c) Das Jerwscke Ober-Kirchen-
vorsteber-Amt. 
Oberkirchenvorsteber: Landratb Baron 
von Engelbardt. 
Beisitzer: von Harpe zu Caulep. 
Der älteste Propst des Kreises. 
Secr.: Ferd. Samson v. Himmelstiern. 
tl) Das Wiecksche Ober-Kirchen-
vorsteber-Amt, 
Oberkirchenvorsteber: Baron Uerküll zu 
Walk. 
Beisitzer: v. Wartmann zu Hasick. 
Der älteste Propst des Kreises. 
Secr.: Georg v. Peetz. 
g) Das Harrische Ober - Kirchen- > 
vorsteber-Amt. 
Oberkirckenvortteber: Landratb von 
Lilienfeid. 
Beisitzer: Baron Stackelberg zn Pajack. 
Der älteste Propst des Kreises. 
Secr.: F. V.Samson von Himmelstiern. 
t>) Das Wierländische Ober-Kirchen-
vorsteber-Amt. 
Oberkirchenvorsteber: Landratb von 
Fock. 
Beisitzer: von Debn zu Weltz. 
Der älteste Propst des Kreises. 
Secr.: Baron Steinbeil. 
o) Der Convent. 
Präses: Landratb v. Fock. 
Glieder: 
Die Oberkirchenvorsteber von 
Wieck nnd Harrien. 
Der General-Superintendent. 
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11. Der Conveutuud die Beamten der Ritter- u. Dom-Kirche. 
Oeconomus tems>Ii : Coü.-Secretaii 
N. Horschelinann. 
b) Die Beamten. 
O berpastor: General- Superintendent 
Dr. Carl Chr. Fr. Nein. 
Organist: A. E. ^enereifen. 
Cantor n. Kirchner: Aug. Gutbeil. 
12. Der Schloßgesängniß-Prediger. 
Pastor-Diakonns an der Kirche zum Heil. Geist zn Neval: Tb. Luther. 
13. Die Estländische Ritter- und Dom-Schule. 
») Das Cnratorinm. 
Präses: Landrath v. Lilienfeld. 
Cnratoren: 
Der Ritterschastbanptmann. 
F. v. Samson zn Walling. 
Baron Uexküll-Güldenband zn 
MetziknS. 
Baron Schilling zn Seinigall. 
Graf Mantensfel ^u Lantel. 
Schriftfübrer: Der Director. 
d) Der Director. 
Dr.  Crosmann. 
c) Die Lehrer. 
Oberlehrer: 
Dr.  Zebfnsi. 
Dr.  Winkelmann. 
Cbrinian Ed. Papst. 
Dr.  Otto Zeust. 
Cand. Salemann. 
Coll.-Natb CarlP. Müller. 
Lehrer: 
Ernst Heinr. Christoph. 
Carl Ignatius. 
InleS Robert. 
Academ. Künstler Herm. Schlichting. 
Alex. Ed. Fcnereisen. 
I'i. Die Allerhöchst bestätigte Estl. adelige Credit-Casse. 
s) Die garantirende Gesellschaft. 
PräfeS: Der Ritterschaftbanptmann. 
Glieder: Die adeligen Besitzer sämmt-
licher in den Creditverein eingetre­
tenen Güter in Cstland. 
k>) Die Ober-Verwalinng. 
Präses: Der Nitterschaftbauptmann. j 
Glieder: 
Baron C. P. N. von Ungern-! 
Sternberg zn Annia. 
KreiS-Deput. Baranoff zn P oeddeS.! 
Capitain Carl v. Harre zn Canlep ! 
Kreio - Depurirter Arthur von zur! 
Müblen zu Piersal. 
5ecr.: Georg v. Pcctz. 
AuScultant: Coll.-Ass. I. v. Gernet. 
c) Die Caffa-Verwaltnng. 
PräseS: Landrath v. Lilienfeld. 
? Glieder: 
^ Capitain W. von Baranoff zu 
l Penniugby. 
i Dim. Garde-Capt. u. Nitter Bar. v. 
Nieiingboff zu Alt-Sommerbnfen. 
KreiS-N. A. v. Nnckteschell zn Kollo. 
Kreis - Depntirter Hanniba! von 
Wartmann zn Hasik. 
ecr.: NitterschaftS-Secr. Baron G. 
von Nosen zn Schwarzen. 
Buchhalter: Tit.-Natb Job. Audr. 
Tbomson. 
Buchb.-Gebülfe: Hippins. 
Protocollist: Boris v. Mobreuschildt 
zu Soinitz. 
Anscultant: Woldemar Baron Nosen 
zu Kostifer. 
Archivar: Ferd. von Stauden. 
Boniteur: A. Panlsen. 
6) Die Kreis-Taxatoren. 
Für Harrien: 
Dimitt. Kreis - Depntirter Jacob 
v. Ramm zu Leetz. 
Dimitt. Hakenrichter Cdnard von 
Ramm zu Padis. 
Für Wierland: 
Kreisrichter v. Debn. 
(Vacanz). 
Für Jerwen: 
Hr. v. Mübleu zu Wabbaft-. 
(Vacauz). 
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Für die Wieck: 
Kreisr. v, Mobreufchildt zu Kerwel. 
Kreis-Depntirter Baron v. Ungern-
Sternberg zu Wenden. 
e) Die Vermittelnngs-Commission. 
Präses: Landrath Baron v. Engel­
hardt. 
Glieder: 
Für Harrien: 
Dimitl. Mannrichter C. P- A. 
Baron von Ungern - Sternberg 
zu Annia. 
Für Wierland: 
Dimitt. Mannrichier Alex- v. Harpe 
zu Eugdes. 
Für Harrien: 
Dimitt. Manurichter Cdnard vou 
Wraugell zu Naick. 
Für die Wieck: 
Kreis-Dep. von Lüder zn Pallifer. 
Ressort des Finanz-Ministeriums. 
i. 
Der Estländische Kameralhof mit den ihm untergeordneten Lehö'rden. 
1) Der Estl. Kameralhof. 
s) Tic allgemeine Session. 
Präsident: Wirk!. Staats-Rath und 
Ritter Carl v. Below. 
Gouvts.-Ncnt neister Staats-Rath u. 
Ritter Franz Hiekisch. 
Gonvts.-Controleur: Staats-Rath u. 
Ritter Franz Krauiwcdell. 
Kameralbofs-Nath: Staatsr. u. Nitter 
Justus Febst. 
Afseffor: Hofrath und Nitter Michael 
Iegorjew. 
Secr.: Tit.-Natb Friedr. Russow. 
Protocollist und Archivar: Tit.-Natb 
Chr. Fischer. 
Journalist: Kollegien-Secr. Nicolai 
Tschernow. 
Cxecutor: (stellv.)Coll.-Ass. Salemann. 
Kanzellei-Beamter: Collegieu-Reg. A-
Jssakow. 
I>) Die Revifions-Abtbeilung. 
Chef: Kameralhofsrath I. Fehst. 
Tischvorsitzer des Rcvis.-Tisches : Tit.-
Nath Andr. Lembke, Tabacksrevid. 
Tischvorsitz er des Rekruteutisches: Coll.-
Sccr. Carl Walker. 
Tischvorsitzer des Taback-, Salz- und 
Branntwein - Tisches: Tit. - Nath 
Justus v. Haecks. 
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Gehülst»: 
Tit.-Natb Mieb. Tmitrijeiv. 
Gonvts.-Secr. Dmitru Tmitrijew. 
Tit.-Natb Franz Feldt,Tabacksrevid. 
Buchhalter: Coll.-Ass Ferd, Febst. 
Kanzellcibeamtcr: Gouv. - Secr. W. 
Timofejew. 
e) Die Renteicn-Abtbeilnng. 
Chef: Gouvts.-Nentmeifter F. Hiekisch. 
Tischvorsitzer: Titulair-Naib Wassily 
Hcydenreich. 
Gebilse: Gonvts.-Secr. L. Futterlieb. 
Controlenr: Coll.-Assess. und Ritter 
I. C. Willert. 
Aelterer Gebülfe: (Vacanz.) 
Bnchbalter: Tit.-Natb !)ind. Hansen. 
Kauzelleibeamter: Coll.-secretair H 
v. Haecks. 
<I) Die (sontrole-Abtheilung 
Chef: Gonvernem.-Centrolenr Ziaars-
rath F. Krautwedell. 
Controleurs: 
Coll. -Äff- u. Nitter FriedrichGrubbe. 
Coll.-Ass. Carl Salemann. 
Coll.-Afs Alexander Spreckelfen. 
Aeltere Gehülfeu:: 
Coll.-Secr. Julius Spreckelfen. 
Coll.-Secr. Julius Ladkin. 
(Stellv.) Coll.-Secr. N. Martinfen. 
2) Die dem Hameralhofe untergeordneten Behörden. 
n) Die Revalsche Kreisrenterei 
Kreis-Nentmeifter: Hofrath nnd Nitter 
Carl Nitsche. 
Gebülfe: Coll.-Äff. Leop. Müller. 
Buchhalter: Colleg.-Secr. Friedrich 
Wiekinann. 
Bnäzbaltersgebülfe: (ftellv ) Kruse. 
Jonrualist: Coll -Negistr. H- Müller. 
Kanzelleibeamter: Collegien - Negislr. 
C. Nitter. 
d) Die Weseiibergsche Kreisrenterei. 
Nentmeifter: Coll.-Afs. C. Wentzer. 
B u ch b a l t e r: l >> o u v -. S e c r. P. N o scu b e r g. 
Journalist (stellv.): Sternberg. 
c) Die WeiHenfteinsche Kreisrenterei 
Nentmeifter: Coll.-Ass. I. v. Haeks. 
Buchhalter: Coll.-Secr. F. Bochmann. 
Journalist: (stellv.) Robert v. Raß. 
tl) Die Hapsalsche Kreisrenterei 
Nentmeifter: Coll.-Ass. Tb. Moeckner. 
Bnchbalter: Coll.-^zecr. I. Glocckner. 
Journalist: La Koste. 
1l. 
Das Loll-Ne^ort. 
1) Tie Oberverwaltung. 
Chefdes NevalschenZollbezirks: Wirkl. 
Siaatsrath nnd Nitter Alexander 
Iafimowilsch. 
B i demselben augestellte Beamte für 
besondere Aufträge: 
Coli-Afs. u. Ni ter Iwau Beuiko. 
Coll.-Ass. u. Nitter Bar. v. d. Howen. 
<^ecr. desselben: Tit.-Natb Seinen 
Klimvwitsch. 
Kanzelleibeamte: 
Coll.-:>ieg. Wolkow. 
Andrej ew. 
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2) Das Revalsche Zollamt. 
DlNgirciidcr: Koll.-Nath und Nitter, Fried. Iobanlen 
Philihert v. Magnus. Alexen Kowenew. 
Glieder 
Ho fr all' il. Nitter M. v. Lohmann. 
— Ferdinand Namin. 
Secr.: Tit.-Nath Conft.Konftautinow. 
Secr.-6?chülfe: Coll.-Secr. David 
Warfolomcjew. 
Nentmeifter: Tit.-Nath Heinrichfen. 
Buchhalter: Tit.-Natb Tb. Schmidt. 
Zollberechncr: Tit.-Nath und Nitter 
Jacob Malm. 
TranSlatenr: Tit.-Nath k. Iobannsen. 
Negiftrator: Coll.-Neg. F. Kowenew. 
Kauzellcib.amre: 
Coll.-Secr. Wasuly Iegorjew. 
Carl Löwe. 
Koll.-Neg. Alex. Iwanow. 
" Konstantin Iwanow. 
Nicolai Schntow, 
PackbauS-Auffeber: Coll.-Assess. uud 
Nitter Carl Heinrichfen. 
(ttebilse desselben: Kollegien-Secretair 
M i e c; i S law L a fa rowitsch. 
Ausseber über die Farbe« u. Apotheker-
Materialien: Provisor Bienert. 
Waagcftenipelmeifter: 
Koll.-Seer. Carl Schulz 
Colleg.-Secr. Wilbelm v. Dessien. 
Nicolai Tschernow. 
Aelterer Hasenmeister: 
Coll.-Assessor Fäblmann. 
Jüngere Harenmeister: 
Coll.-Secr. C. Martinsen. 
Koll.-Neg. A. Bulgarin. 
Koll.-Neg. Knaut. 
Kan^ellei-Beamter: W. Beniko. 
3. Dir Valtischportsche Zollsaftawa 
Aufseher: Tit.-Nath Friedr. Schmidt.iHasenmeister: Joseph Schnlakewitsch. 
4) Die Hapsalsche Zollsaftawa. 
Titulair-Nalh Hirikki. 
Ge hülfe desselben: 
Gouv.-Secr. Siderow. 
5. Die.^undasche Zollsaftawa-
Auffeber: Tit.-Natb Iwan Pietz. ! Kanzellei-Beanttcr: Tbeophil Sil-
Geb. desfelb.: Gouv.-Secr. Fesenko. ^ wander. 
ß> Die Wcrderfche Zollsaftawa. 
Ausseher: Tirulair - Nach Igna; Fe-!Kanzellei-Beam?cr: Coll.-Negiftrator 
senko. , F. KlauS. 
7. Die Dagoesclie Zollsaftawa. 
Ausseher : Tirulair - Nath Peremi-lKanzelleibeamier: Gouvernem.-Secr. 
lowskn. I Victor Kouftantiuow. 
7) Die Ebftländische Brigade der Grenzwache. 
Cbes der Brigade: Obrift u. Nitter! .1) Dcr Dagoesche Otrjad 
Tbeodor Pletz. Kapt. Fadei RewenSk» lauf dem 
Commaudenr der I. Comp.: Major^ Pvften Noiks). 
von Wiiringbanitn. Gebülfe desselben: Kapitain. v. Lode 
Kommandeur der 2. Komp.. Ma.oi. 
Lndw. Schulakewitfch. > 
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b) Der Svithainsche ^trjad. 
Kapitain uud Nittcr Iwan Haraburda 
(auf dem Posten Spitham). 
Gebülfen desselben: 
Stabskapir^ Lieut. I Klimowilsch. 
(auf der Iusel Worms.) 
Kapitain Ludwig Ja sch tschold (auf 
dem Posten Ballischport). 
e) Der Wcrdcrsche Otrjad 
Kapitaiu Pantelei Schpakowitsch iauf 
dem Posten Werder). 
Gehülfe desselben: 
Fähnrich Stawitzky. 
l!) Der Tolsbur^sche Otrjad. 
Kapt. uud Ritter Waffily Trubnew. 
(anr dem Posten Kasperwiek). 
Gehülfe desselben: 
Lieut. Wasfiljew(ausdem PostenLose). 
<>Z Der Brigittensche Otrjad 
Kapitain nnd Nittcr Franz Cbrscha-
uowSky (aus d. Posten Briginen). 
Gebülfeu desselben: 
Kavitain Alexander Iwanow (auf 
dem Posten Joesn). 
Lient. Beniko (auf dem Posten 
Fall). 
Lient. v. Wrangel (ans dem Po,reu 
Kabernöm). 
f) Der Cliudleighsche Otrjad 
Kapitain Barou Jnl. von Wraugell. 
Gebülfeu desselben: 
Lieut. Samoilow (auf dem Posten 
Mabolm). 
StabSkapitaiu Wassilu MalinowSkv-
(auf dem Posten Lagena). 
Nessort des Justizministeriums. 
Der Gouvernements-Procureur und Ommisssrius f>sci. 
Der GouvcruemcutS-Proenrenr: StaatSrath und Nitter Baron v, Stackelbcrg. 
Der Cstländische tloniinissgr. lisci:^Schristfübrer deS Gonv.-ProcnreurS: 
Hofrath Joh. P. Ziiuue. ! Tit.-Nath u. Nitter Paul Iegorjew. 
It. Die Justiz - Behörden. 
I. 
Das Vberlandgericht mit seinen Ilnterliehörden uud Advokaten. 
!) Das Oberlandgericht 
Präses: Der General-Gouverneur. 
(DaS Präsidium führt für ihn Land­
rath v. Fock.) 
Glieder: Sämmtl. Herren Laudräthe, 
Kaincllci. 
Ober-Secr. : Tit.-Nath E. Koch. 
Secr. für daS abgetbeilte Fach der 
Criminalsachen: Ferd. Samson 
v. Himmelstieru. 
Archivar: Tit.-Nath F. Kunze. 
Acinar: Collcgicu-Llssessor IuliuS von 
Gernet. 
Protoeollist der Krepost - Angelegen­
heiten: Tit.-Natb Nie. v. Namm. 
AnScultant: Coll.-Ass. Iul, v. Geruet. 
— Nikolai v. 9!ottbeck. 
TranSlateur der Russischen Sprache: 
Coll.-Ass. Carl IguatiuS. 
Dolmetscher der Rufs. Sprache: Hof­
rath Gottfried Kobler. 
Dolmeticher der Schwedisch. Sprache: 
(Vacanz.) 
Cxped.: Tit.-Natb n. NitterTrnmbcrg. 
Negiftrator u.Aciuar der Nufsifcheu Ab­
theilung: Coll.-^eer. H. Tbomson. 
2> Die Mannqerichte. 
Das Harrische Manngericht. 
Mannrichter: W. v. Rosen zu Kosriser. 
Assessoren: 
R. von Mobrenschildr zu NurmS. 
Nicolai Baron Fersen zu Tammik. 
Secretair: Eollegien-Assessor Edmund 
Jverseu. 
Acluar: Eoll.-Sccr. vv Tbomson. 
Das Wier-^crwschc Ü'ianngcrichl 
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Assessoren: 
von Shilling zu Kook. 
E. von Nosenbach zu Karritz. 
Zwei Beisitzer ans dein Bauernstände. 
Secr.: Baron W. v. Steinbeil. 
«-) das Wicctsche KreiSZericht. 
Kreisrichter: N. v.Gernet zu Neuenboff. 
Assessoren: 
N. Baron Maydell zu Kouser. 
G. von zur Müblen zu Widdruck. 
Mannrichter: von Brewern zn Kappo. Zwei Beisitzer ans dem Bauernstände. 
Assessoren: ^ecr.: F von Nasackeu. 
Gras Rebbinder zu Uddrich. 3)  T ie  Kirchspie l sr ichtcr .  
Herm. Baer v. Hntborn ;u Piep. Ostharrien. 
Secretair! Tit.-Ratb H. Erbe. Kusal: R. v. Trittboff zu Kolck. 
Aemar: Eoll.-Secr. Leop. Haiden. Ieglecht: Herr Schmeling. 
Da - Wieckschc Manngcrichl. 
Mannrichter: v. Rosentdal zn Sipp. 
Assessoren: Zu 
Lbristl. n. Ritter H. v. Dittmar. 
Titulär-Ratb E.V. Wenndrich zn 
Moisama. 
Secrctair: Tit.-N. Siegel. 
Acluar: Eoll.-Lecr. Leop. Hansen 
t. Johannis: Bar. v. Stackel­
berg zu Aegfeucr. 
?t. Jürgens: Alex. Baron von 
der Pablen zn Wait. 
Zu Iörden: A. Baron von Stackel­
berg zn Jörden. 
Zu .^osch: Zöge von Manteussel zu 
Das Niederlande und Landwaisen- ?!en-Harm. 
Gericht Zn Rappel: N. von Pistohlkors zu 
Präses: der Nitterichastbauptmann. Pübhat. 
Glieder: Zu Hagaer:v. Mobrenschildt zu Pachel. 
^ämmtliche Glieder der drei Mann- ^ In Ldcjrharriei!. 
Zu Nissi: Bar. v. Noseu zu L ebbet. 
gerichte. 
Vier Hakenrichter. 
Secr.: Tit.-Ratb Nie. v. Ramm. 
4) Die Preisgerichte 
a) Das Harnsch-Jcr>vi>1?c Krcisqcrick>t^ 
Kreisrichter: A.v. Rnckteschell zu Kollo 
Assessoren: 
Nicolai Baron Engelbardt. 
Waiwar»: E, « 
Zwei Beiützer aus dem Banernitande. nlmvs'r 
Zn Kegel: Bar. Meyendorff zu Ochro. 
ZnMattbias und Kreuz.: Dim.Haken-
rickter Ed. v. Ramm zn Padis. 
In Allcntackcn. 
Zu Iewe: Kreisdeputirter v. Arnold 
zu Türpsal. 
Segebarth zu 
Redacteur des e»ui-
schen Amtsblattes). 
>) Das Wieriänrischk .^i-kisarr-cht 
Kreisrichter: H. von Ticseuhauseu zil Zu 
Jttser. 
zn ^ewe. 
In Ttrandwicrland. 
DIabolm: Eoll.-Assessor H. 
v. Winkler zu Oehrteu. 
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Zu Wesenberg: Aug. v. Wenndrich" 
zu Mettapäh. 
Zu Halljall: H. Baron von Tiesen-
bansen zu Ittser. 
Zu St. Eatbarineu: (stellv.) v. Baer. 
zu Kichleser. 
In ^'andwierland^ 
Zu St. Jacob!: Ed. v. Tchnaken-
burg >u Junis: 
Zu Klein-Marien: v. Rennenkampff 
zu Kouo. 
Zn St. Simonis: Baron v. Mapdell 
zu Pastser. 
In Ostjcrwcn, 
Zu Ampel: Rittmeister a. D. Job. 
von Baumgarten zu Souorm. 
Zu St. Jobannis: P. Baron von 
Rosen zu Kardina. 
ZuMatthäi: E. v. Grünewaldtzu Assel. 
Zu Marien-Magdalenen: Eonstamin 
von Helsfreich zn Machters. 
Zu St. Pctri und St. Annen: A. v. 
Baggebusswndt zu Sarkser. 
Zu Tnrgel und Weißenstcin: Eavit^ 
6ieorg von Baranoff zu Wach. 
ZuMerjama: O.Martiusenzu Limmat. 
Zu Fickel: G. v. Rennenkampff. 
Zu Goldenbeck: Boris v. Mobren-
schildt zn Soinitz. 
Zu St. Michaelis, Leal u. Kirrefer: 
v. Bodisco zu Kasargen. 
In dcr Strandn,'i?ck, 
Zu St. Martens: v. Rennenkampff 
zu Grost-Rnbde. 
Zu Rötbel: Capt. Otto von Knrsell 
zu Sinnalep. 
Zn Karnsen, Hanebl und Werpe!: 
v. Rennenkampss zu Sastama. 
In dcr Jxniiarwieck^ 
Zu Pönal: F. v. Kernet zn Sellenküll, 
Zu Nnckoe und Worms: Baron von 
Rosen zu Lückholm. 
Zu Pühhalep, ÄeiniS und Reicks: 
R v. Gcrnet zu Waimel. 
6) Das Revals^e Dom-Schloßvogtei-
Gericht (Siehe Seite 3^ ) 
7) Der Magistrat und das Nogteigericht 
zu Narva. 
?t) Dcr Ä>!agistrat 
Iustizbürgermeister: Hofrath Franz 
Eberhard. 
Commerz- und Polizei-Bürgermeister. 
(Vacanz.) 
Ratbsberren: 
Eoll.-Secr. William Richard Gendt. 
Titnlairrath Ernst Vogt. 
Gottbard Tbeodor Walcker. 
Hermann Wibbelmann. 
Robert Grönberg. 
Johann Julius Lantzkn. 
Stellv. Secr.: Tit.-Rath Ernst Vogt. 
Translatenr und stellv. Secretair der 
russischen Expedition: Tit.-Ratb 
Andreas Robde. 
Protonorair u^ stellv. Stadtbuchbalter: 
Gonv.-5ecr. Earl Berg. 
Archivar und stellvertr, Stadtossicial: 
Gouv.-Secr, Alex. Lope^de Silva. 
Ii> Das Pogt'iqenci't. 
Vorsitzer: Ratbsherr Tit.-Ratb Ernst 
Vogt. 
Beisitzer: Kaufmann Theod. Schütze. 
Bürger Jacob Küblewein. 
Notair: Tit.-Ratb Andras Robde. 
8) Der Hapialschc Magistrat. (Siehe Seite 3ö.) 
9) Die Oberlandgerichts-Zldvocaten. 
Eoll.-Asscss. n. Ritter Iobann Georg 
Heinrich v. Glop. 
Eoll -Ratb itiid Ritter E. de Galindo. 
Tit.-Ratb Alexander Gustav Koch. 
Hofrath Iobann Gottfr. Köbler. 
Eollegienratb Ednard v Nottbeck. 
Hosrath Alexander Tb. Frese. 
Tit. Ratb Ebrist an Fischer. 
Eoll.-Ajsessoc Alexander Schük. 
Hofratb Robert Sengbnsch. 
Eoll.-Assessor Carl Leop. Salemann. 
Eoll.-Secr. Robert von Husen. 
Coli.-Assessor Ferd. Fehst. 
Coll.-Assessor Heinr. Clausen. 
Tit.-Rath Hermann Erbe. 
— Ferd. Lampe. 
— Eduard Koch. 
— Georg v. Glon. 
Coll.-Secr. Eduard v. Gloy. 
!Coll.-Assessor Edmnnd Eversen. 
I Tit.-Ratb Tbeodor v. Bunge. 
— Wilhelm Grcisfenhagen. 
I — Eduard Lebmknbl. 
— Oscar von Niesemanu. 
iColl.-Secr. Alexander Hocppener. 
II. 
Per Uevalschc Magistrat mit seinen Ilntcrgcrichten und Advokaten. 
») Der Revalsche Magistrat. 
Ernst Bätge. 
Eoll.-Secr. Alexander Höppeuer. 
Wortsührender Bürgermeister: Coll.-
Assessor und Ritter Joh. Hermann 
von Haecks. 
Gesolgter am Wort: 
Commerzienrath und Ritter Joh. 
Carl Girard de Soucanton. 
Bürgermeister Coll. -Ass. u. Ritter 
Job. Georg von Gloy. 
Bürgermeister C. A. Mauer. 
Syndicns: Colleg.-Assessor und Ritter 
Alex. Schütz. 
Nathsberren-: Jacob Joh. Gousior. 
Hosratb und Ritter Joh. Gottsried 
Köbler. 
August Heinrich Koch. 
Alexander Martin Lntber. 
Coll - Secr. und Ritter August 
Gräbuer. 
Carl Landeseu. 
Tit.-Ratb Robert Weisse. 
Tit.-Ratb Leopold Krich. 
Coust. Meyer. 
C. Rotermauu. 
G. G. Gleiß. 
A. Eggcrö. 
Ober-Gerichts-Secr.: Coll.-Ass. und 
Ritter Alex. Schütz. 
Kauzellei: 
Director: Colleg.-Asse»or und Ritter 
Alex. Schütz. 
Protonotair: Coll.-Secr. Ed. v. Gloy. 
Archivar: Titnlair - Ratb Wilbelm 
Greiffenbagen. 
Actuar: Eoll.-Secr. Tb. v. Glcbn. 
>!) Dessen Untergerichte. 
I. Das Nicter>icrlck't. 
Gerichtsvogt: Rathsherr Hosrath 
Gottsr. Köhler. 
Beisitzer: Rathsherr Tit.-Rath Leop, 
Krich. 
Secretair: Tit.-Rath Robert Weisse. 
2- D.is W.iiscn.icricht. 
Präses: Bürgermeister Coll.-Assessor 
u. Ritter I. G. H. v. Gloy. 
Beisitzer: Der Syudicus. 
Natbsherr Hosratl? Köhler. 
Rathsberr Gräbuer. 
Secretair: Tit.-Rath u. Ritter Georg 
von Gloy. 
Z.^Das Coinnierzqcrick't. 
Präses: Bürgermeister, Commerz.-
Ratb I C. Girard de Soucautou. 
Beisitzer: Natbsherr Köhler. 
Aeltermanu der großen Gilde: Rie-
senkampff. 
secretair: Titulair - Rath Georg von 
Gloy. 
Commerz-Ossicial: Tit.-Rath Siegel. 
-i. Das Amts^evicht 
Präses: Bürgermeister v. HaeckS. 
Beisitzer: Tie Amtspatrone derjeui-
geu Juuung, in dcr die zn ver­
handelnde Streitigkeit stattgebabt. 
Secr.: Coll.-Secr. Ed. v. Gloy. 
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5. Das See- unv Kra^tqcricdt. 
Präses: Rathsherr Köbler. 
Beisitzer: Ratbsberr Krich. 
Secrl: Tit.-:)iatb Roberl Weisse. 
i?. Das Wcliqcrich:^ 
Präses: Ratbsberr Robert Bätge. 
Beisitzer: Ratbsberr A. Eggers. 
Secr : Coll-Secr. Ed. v. Gloy. 
7 Das Baugcnchl, 
Präses: Rathsherr Gotlfr. Köhler. 
Beisitzer: Ratbsherr Leop. Krich. 
Secretair: Eoll.-Ass. Alex. Schütz. 
8. Das M'.nieliä^' (Aerickt, 
Präses : Rathsberr Alex. Hoopen er. 
Polizei-Iuspector: Stadttbeilsausseber 
Stricker. 
Notair: Tit.-Ratb Tbeod v. Bunge. 
v. Dcr Juftiz-Osficial: 
Hofrath u. Ritter Alex. Tb. Frese. 
c) Die Advokaten des Revalschen Ma>iistrats. 
Coll.-Ass. u. Ritter I. G. H. v. Glon. 
Hosrath u, Ritter I. Gottsr. Köbler. 
Collegienrath Ed. von Nottbeck. 
Hofrath Alexander Th. Frese. 
Coll.-Assessor n. Ritter. Alex. Schütz. 
Hosrath Robert ^engbusch. 
Coll.-Ass. Carl Leop. Saleinann. 
Coll.-Secr. Robert v. Huseu. 
Coli.-Ass. Ferdinand Febst. 
Coll.-Ass. Heinrich Clausen. 
Tit.-Rath Cbristian Fischer. 
Tit.-Rath Herin. Erbe. ! 
Das Meß-Nessort. 
Tit.-Rath Job. Cbrist. Höpvener. 
— O. v. Rieseinaun. 
— Ferd. Lampe. 
— Theodor von Bunge. 
— Wilbelm Greiffeubageu. 
— Eduard Lebmkubl. 
Eoll.-Ass. Edmund Iverseu. 
— O. Hiekisch. 
— E. Grynreich. 
— W. Hetling. 
Eoll.-Secr. A. Hoeppener. 
Gouv.-Revisor: Tit.Ratb I. Schmidt 
Harr. Kreis-Revis,: Coll.-Secr. Meder. 
Stellvertr. Jerw scher Kreis-Revisor : 
Gnadeberg 
Wierländischer Kreis-Revisor: Carl 
Dornbusch. 
Srellvertr. Wieckscher Kreis-Revisor: 
Eicheuseld. 
Ressort der Ober-Nerwaltung der Wege-Com-
mtinication und öffentlichen Bauten. 
i 
Die <LlU. Souvernements-Pau- und Wrßc-Commission. 
1) Die allgemeine Session. 
Präses: Der Eivil-Gonverneur. 
Glieder: 
Iugeu.-Obriftl. n. Ritter F.Rnssow. 
Civilbeamter Staatsr. und Ritter 
Franz Hiekisch. 
Gouvls. - Architekt Coll.-Ass. und 
Ritter August Chr. Gabler. 
Gouv.-Revis: Tit.R. Job.Schmidt. 
Adels-Deputirter Hosrath Heinrich 
vou Schonert. 
Kanzellei - Director: Hofrath Robert 
Sengbusch. 
Gehülfe des Direktors: Titulairrath 
Alexander Russow. 
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2) Die Beamten zur Ausführung der Bau-Arbeiten bei der 
Kommission. 
Jngenieur-Lieut. Eduard Wilhelmow. 
Architekt-Gehülfeu: 
Tit.-Narh Johaun Merz. 
8) Der technische Tisch. 
oll.-Secr. Michail Jcgorjew. 
Gouv.-Sccr. Michail Jakowlew. 
Plauz eichner : Gouv.-
Iurjcwilsch. 
Vorsitzer: Coll-Ass. Nud. Knüpfler. 
Gehilfe desselben: 
Gouv.-Secr. Conftautin Jegorjew 
4) Der ?t'echnungs-Tisch 
^ecr. Polikarp 
Nentmeister und Executor: Tit.-Rath 
Alexander v. Brandt. 
Buchh.: Hosr. u. Ritter Fritz Hansen. 
Gehilfe desselben: Titulair-Ratb Iwau 
Pletnew. 
5) Gemeinsame Kanzelleibeamte der allgemeinen Session, des 
technischen uud des Rechnuugs-Tisches. 
Coll.-Secr. Alcxey Pletnew. !Audrian Pawlow. 
Coll.-Reg- Philip Nowoselow. ! 
II .  
Die Vevalsche Telegrnphen-Station. 
Chef: Major u. Ritter Bar. v.Mavdell, 
Obertelegrapbist: Tiiulair - Rath 
C. v. Desslen. 
Aeltcrer Teleg.: Tit.-Rath H. Haller. 
Jüngerer Teleg. Coll.-Secr. Nein. 
Mechaniker: Hahn. 
Ressort der Oberverwaltung des Postwesens. 
i. 
Das Nennlsche Gouvernements-Posteomptoir. 
Gouvernements - Postmeister: Hofratb 
uud Rittcr Ed. Ackermann. 
GeHülse desselben: Colleg.-Ass. und 
Ritter Roman Iegorjcw. 
Controleur und Buchhalter: Coll.-
Secr. C. v. Knant. 
Aeltere Sortirer: Alex. Jürgens. 
Jos. Lnkaschewitsch. 
Job. Polewitzky. 
Jüngere Sortirer: Carl Dtttloff. 
Sec -Lieut. Cbersonsky. 
Malzew. 
Wachtmeister: A. Freyber^. 
II .  
Die demselben untergeordneten Poli-Anstnlten. 
Das Iewesche Postcomptoir. 
Jewescher Postmeister: (Vacanz). 
GeHülse des Jeweschen Postmeisters: 
Coll. - Secr. H i r s ch scldt. 
Das Wesenbergsche Postcomptoir. 
Postmeister: Hosrath Mabuke. 
Das Hapsalsche Postcomptoir. 
Postmeister: Coll,-Secr. L, v. Kettler, 
DasPostcomptoirzu Weißenftein^ 
Postmeister: Tit.-Rath Homann. 
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Die Verwaltung 
des Schlosses zu Katharinenthal 
Kastellan: Hosratb und Ritter Dmirrn v. Frau.;. 
Das Nessort des See-Ministeriums. 
i. 
Die Verwaltung des Aevalschen Ports. 
1. Der Commaudeur 3. Die Nevalsche Portkirche des 
beil. Simeon. 
Geistlicher Nicolai Stratanowiisch. 
Diakouuo: Dmitri Meschtscheroku. 
Ktitor: Hofrath Medwedjew. 
General-Licutenaitt und Ritter Baron 
Wilhelm von Wrangell. 
Stellv. Kanzellei - Direcror und stellv. 
Neutmeister Coll.-Ratb n. Ritter 
Iemeliau Persiljew. 
Ober-Audit.: I. v. Ganger, 
Arzt: Coll.-Ass. u, Ritter Julius Bock, 
Für besondere Austräge: 
Obristlieitt. u. Ritter Peter Irodorf. 
Kapitain u, Ritter T niitri Iwanow. 
?. Das Nevalsche Port-
Comptoir. 
Por:-Capitain: Capt, I. RangcS u. 
Ritter A. v. Proffeu. 
Secretair: Hofratb u. 'Ritter Timosei 
Medwedew. 
Konservator des KronS-CigenthumS: 
Tit.-Rath Iwau Petrow. 
Aelterer Bewerkstelliger der SchiffS-! 
bau - Arbeiten: Obristlientenant 
und Ritter Alexander v. Ricbter. 
Ingenieur-Mechaniker: (Vacauz.) 
Stellv. Takelage-Meister: Lieutenant 
Wassily Silew. 
Verwalter des Tamps-BaggerS: 
(Vacauz.) 
Verwalter dcr Braud - Instrumente: 
Secondl. Michaila Fedorow. 
4. Die Verwaltung der Ma­
rine - Bau-Angelegenheiten. 
Lieutenant und Ritter Nikauor Bol-
schakow. 
Aufseber der KronSgebände: Colleg.-
Secr. Irodiou Audrcjcss. 
3. Commissariat des Revalschen 
Ports. 
Beständiger Commissär: Coll. - Rath 
u. Ritter Michael TkwerlschinSky. 
Gebülfe desselb.: Gouv.-Secr. Iegor 
Iwanow. 
6. Die 3. Compagnie der 3. 
Last-Equipäge-
Kapitain Michaila Commandeur: 
Skoriuo. 
Arzt: Tit.-R. Michael Kiviczinökv. 
7. Die 4. Compagnie der 7- Ar­
beits - Equipage. 
Commandeur: StabScapitän Andre» 
Andrejew. 
II .  
Die Verwaltung der Leuchtthürme und der Lootsung des baltischen Meeres. 
Director: Geueral-Lieutenant und Ritter Baron Wilhelm v. Wrangell. 
Aelterer Gehülse: Obrist nud Iiitter^Iüngerer GeHülse: Obrist-Lieutenant 
Iwan KislakowSky. I uud Ritter Nikolai Menschoi. 
Ingenieure: Liem. und Ritter Alex. 
Rakitin. 
Lieutenant und Ritter Peter Scha-
wernowskn, 
Schristsübrer: Lieureuaut und Ritter 
Sinown Cbudiuzow. 
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Stabsarzt: Hofrath uud Ritter 
Kästner. 
Commandeur dcr Majakeu - Comp.: 
Capitairi Peter Prosorow. 
III. 
Die Commandeure dcr im AeviUschen Hafen überwinternden Kriegsschiffe. 
Capt. I. Ranges und Ritter Jwau 
von Tobisen, Commaudeur des 
Schrauben-Linienschiffes Wola, 
Capt. I. Ranges uud Ritter Wilhelm 
Baron Taube, Commandeur des 
Schraubeu - Dampfschi ffes R ctwisan. 
Capt.-Licnt. uud Ritter Roman Ba-
schenow, Commandeur des Scho'o-
ners Bakan. 
Capt.-'Lieut. und Ritter Geuuadi Rat-
kow - Roscheuow, Couimandeur des 
Schooners Vecha. 
Commaudeur dcr Brandwache Flott-
Lient. und Ziitter A. Ladkin. 
Lient. und Ritt r Jwau Godunow, 
Commandeur des Leuchtschiffs Re-
valsteiu. 
Ressort des Kriegs-Ministeriums. 
1) Erster Commandantin Reval. 
Geueral-Lieuteuant uud Ritter Baron 
Woldemar v. Salza. I. 
2) Zweiter Commandant und 
Platzmajor in Neval. 
Geueralinajor uud Ritter Autou v. 
Tuuzelmann. 
3) Platz-Adjutanten. 
Capit. Alexauder v. Bri»kmauu. 
— Frauz Staal. 
4) DasRevalscheOrdonnanzhaus. 
Auditeur: Kollegien.-Ass. uud Ritter 
Michael Koweuew. 
5) Das Ingenieur-Commando. 
(Stellv.) Commaudeur: Lieutcuaut 
Wladislaw Nowitzki). 
Militair-Jngenieure: 
Stal'scapt. Alexey Kostiu. 
Secoudlieut. von Heller. 
Fähnrich Nicolai Iürrysohn. 
— Metschislaw Petrowskv. 
— Nicolai Schtschepin. 
Ingcnicnr-Beamte: 
Hosratb Ferdinand Iobanusobn. 
Cll.-Secr. Sidor Wassiljcw. 
Die Revalsche Festungs-
Artillerie. 
Commandcnr: Obrii't nud Ritter Peter 
Latzkn. 
Schriftführer: Coll.-Ass. und Ritter 
G»stav Jürgens. 
Beamte: 
Hosratb u, Ritter Michael Jegorow. 
Hosratb und Ritter Iwan Koslow. 
Capt. uud Ritter Nicolai Zäwlowsky. 
Stabscapt. Jwau Dmitrijew. 
Lieutenant Leo Wereschtschagin. 
Secondlicnt. Klawdi Kuchiu. 
— Wassily Sawjalow. 
— Prokosy Sborowsky. 
— Fedor Smükow. 
Fäburich Alexauder Rontschewöky. 
— Paul Fokin. 
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7) Das Revalsche Bataillon der 
innern Wache, 
Commandeur: Obriftlieut. u. Niltcr 
Julius Sawrimowitsch. 
Capl. Bernhard Prokior. 
Stabscapt. Iwan Statz. 
— Michael Strachow l. 
Lieutenant Michael Jegorow. 
— Jwau Panin. 
— Iwan Slrachow 2. 
— Alexey Meschabowsky. 
— Alexander Kondratjew. 
— Carl Kwätkowskn. 
— Nicolai Neinbold. 
Secondlient. Iwan Galachow. 
— Constantin Müller. 
— Iwan Popow. 
— Jwau Petrow. 
— Peter Grablenow. 
Fähnrich Nicolai Popow. 
— Nicolai Sükow. 
— Peter Jacowlew. 
— Peter Baschewkin. 
— Ferdiuand Odünz. 
— Alexander Borisow. 
— Aexauder Souin. 
— Kasimir Noschinsky. 
— Conrad Ketuikky. 
— Sergei Woskresensky. 
— Nicolai Sacharow. 
— Paul Himmel. 
— Felician Lopalho. 
— Stanislaus Nadüschewsky. 
— Victor Sützänko. 
— Alexander Malinsky. 
Auditor: Coll.-Secr. Feodor Lesnow. 
Chirurg: Coll.-Reg. Paul Pawlow. 
Chefs der Invalidencommandos: 
») In Reval: 
Kapitain und Ritter Recks. 
d) In Wesenberg: 
Major und Ritter Alex. Jsajew. 2. 
c) Zn Wcißenstein 
Capitain Iwan Wladkowskv. 
<>1 In Sapsal 
Secondlientenant Iwan Kowalew. 
Chef des EtapPen-Commandos: 
e) In Iewe. 
Stabscapt. Smirnow. 
8) Die Verwaltung des Pro­
viantwesens. 
Ober-Proviantmeister: (Vacanz.) 
Aufseber des Proviant-Magazins Tit.-
?)iath Iwan Medwetzky. 
9) Das Revalsche Militair-
Hospital. 
Aufseher desselben: Obrift-Lieutenant 
Alexander Baltin. 
Commissair: Gouv.-Secr. Seniäwin. 
Schriftführer: Coll.-Sec. Schirkunow. 
Geistlicher an der Hospital-Kirche zur 
heiligen Dreifaltigkeit: Alexander 
Perow. 
Oberarzt: Collegien-Rath und Ritter 
vr. Boehlendorf. 
Oberordinator: Hosratb uud Ritter 
L. Mickwitz. 
Ordiuatoreu: 
Hoftatb nud Ritter Byftrow. 
Titulairrath Lebedew. 
Apotheker: Gantz. 
10) Die Krons-Apotheke-
Verwalter: Hofrath Carl Neumaun. 
Provisor: Bewolsky. 
Laborant: Coll.-Ass. I. Nottbeck. 
Buchhalter: Gouv.-Secr. G. Brasche. 
11) Die Revalsche Garnison-
Kirche zur Geburt der heil. 
Mutter Gottes 
Protoierei: Simeon Perepetscha. 
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Die Verwaltung des Stab-Offiziers von dcr Gensdarmerie 
iu Estland. 
Gensdarmeric-Cbes: von Weundrich. 
Dessen Adjutant: Lieut. Girgeusohu. 
Chef des Revalschen Geusdarmerie-
Commaudv'c>: 
Stabscapt. von Baggebnsswudt. 
Nessort des Ministeriums der Volksaufklärung. 
i 
Die Schulvernialtunci. 
1) Das Estländische Gonverne-
ments-Schuldirectorat. 
Cstländischer Gonvts.- Schnldirector: 
Hosratb vr. Leop. Gahlnbäck. 
Buchhalter nnd Schriftführer: Hans­
lehrer Conft. Kentinann. 
Canzellist: Carl Nascall. 
2) Das Gumnasium zu Reval. 
Ebren-Cnrator: Kaminerherr Baron 
C- v. Ungern-Sternberg. 
Inspector des Gvmnasinms: Hofrath 
und Ritter Jacob Nocks. 
Oberlebrer: 
der lateinischen Sprache: Collcg.-
Ratb Carl Rosenfeldt, 
der russischen Sprache n. Literatur: 
Hosratb Nicolai Gomburzow, 
der Geschichte und Geographie: 
Coll.-Ass. Gotthard Hausen 
der deutschen Sprache u. Literatur: 
Carl Hoheisel, 
der griech. Sprache: A. Berting 
dcr Religion: Leopold Kupsfer. 
d?r Mathematik: C. Lais. 
Lehrer: 
Wissenschaftlicher Lehrer Tit.-Rath 
P. Jordau. 
Wissenschaftlicher Lebrer H. Hanson. 
Wissenschaftlicher Lehrer Coll,-Secr 
Hermann Borck. 
Lebrer dcr russischen Sprache Hofrath 
Johann Pihlemann. 
Lebrer der französischen Sprache 
Hosrath Henri David. 
Lebrer der Religion ortbodox-grie-
chischer Konfession Priester Con-
stantiu Smirnow. 
Lebrer des Zeichnens n. Schreibens 
Coll,-Secr. Carl Mewes. 
Lebrer der Musik u des Gesäuges 
August Krüger. 
Gumuasialarzt: Wilb. von der Borg. 
3) Die Vorbereitungsschnle des 
Revalschen Gymnasiums. 
berlehrer: Coll.-Rath Carl Rosen-
seldt. 
Lehrer: 
Hosratb Johann Pihlemann. 
Pcter Weinberg. 
Andreas Rabwiug, 
4) Die Kreisschule in Reval. 
Inspector uud wisseuschaftl. Lehrer: 
Coll.-.'iss. ugust HippiuS. 
Wisseuschastlicher Lebrer: Titulairrath 
Robert Jabuentz. 
Lehrer der russischen Sprache: Hofrath 
F. Schmidt. 
Lehrer des Zeichnens: 
Coll.-Secr. Carl Mewes. 
Lehrer der Religion orth.-griech. Kon­
fession: Priester WassilyUschinsky. 
5) Die große Stadt-Töchterschule 
iu Reval-
Inspector n. Lehrer: Coll.-Ass. Au­
gust Hippius. 
Jnspcctrice u, Lehrerin: Coll.-Räthin 
A, Kupffer, geb. Bruhns. 
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Lebrer: 
Pastor Hugo Neumauu. 
Priester W. Uschiusky. 
Hosratb Henri David, 
Hosrath Iobann Pihlemann. 
Tic.-Ratb Robert Jahnentz, 
Coll..-Secr. Carl Mewes. 
Lehrerinnen: 
Mad. Marie Hansen, g?b. Han. 
Frl. Hippius. 
Frl. A. /.reu-
Mad. Olga Tschernow geb. Bollin. 
Frl. Agathe Panlsen. 
0) Die erste russ. Elementarschule 
in Neval. 
Lehrer: Gouvts. - Secr. Constantin 
Schmidt. 
Lehrer dcr Religion orthodox-griechi-
scher Cousessiou: Priester Was-
sily Uschiusky. 
7) Die zweite russische Ele­
mentarschule iu Neval-
Lehrer: Coll.-Reg. Peter Rahwiug. 
Lehrer dcr Religion orlbodox-gricchi-
scher Konfession: Priester Was-
sily Uschinsku. 
8) Die Stadt-Elementarschule 
für Knaben in Reval. 
Lehrer: David Wieling. 
Lehrer der Religion orthodox-griechi­
scher Consession: Priester Was-
nly Uschint'ky. 
9) Die Stadt-Elementarschule 
für Mädchen in Reval 
Lehrerin: Mad. Olga Jobannsen. 
10) Die Kreisschule in 
Wesenberg. 
Inspector n. wissenschaftlicher Lehrer: 
Coll.-Ass. Tichter. 
Wissenschaft!. Lebrer: Tit.-Rath Joh. 
Kirber. 
Lehrer der russ. Sprache: Coll.-Ass, 
Friedrich Feldmann. 
Lehrer der Religion ortl'odox-griechi-
scher Coufessiou : Priester Rosch-
destwensky. 
11) Die Elementarschule in 
Wesenberg. 
Lehrer: Hermann Blumberg. 
Lehrer der Religion orth.-griech. Cons,: 
Priester R o s chd cstw cn sky. 
12) Die Kreisschule in 
Weißenstein. 
Inspector n. wissenschaftlicher Lehrer: 
Coll.-Ass. Heinrich Tegeler. 
Wissenschaft!. Lehrer: Gouvern.-Zecr. 
Carl Bcrg. 
Lehrer der russischen Sprache: Coll.-
Assessor Hcrmauu Stillmark. 
1-^) Die Stadt-Töchterschule in 
Weißenstein. 
Lehrerin: Frl. Caroline Rinne. 
14) Die Elementarschule in 
Weißenstein. 
Lehrer: Theodor Jürgens. 
15) Die Kreisschule in Hapsal-
Inspector und Wissenschaft!. Lchrer: 
Collcg.-Assessor und Ritter Carl 
Nußwurm. 
Wisseuschaftl. Lehrer: Carl Jürgens. 
Lehrer dcr russischen Sprache: Coll.-
Ass Carl Tadowsku. 
Lchrer der Religion ortbodox-gricchi-
scher Consession: Priester Wla­
dimir Tichonrawow. 
10) Die Stadt-Töchterschule 
in Hapsal-
Vorsteherin: Frl. Cbarlotte Bcrg. 
Wisseuschaftl. Lehrer: Carl Jürgens. 
Lehrer der russischen Sprache: Coll.-
Ass. Carl Tadowsky. 
Lehrer dcr Religion orthodox-griechi­
scher Consession: Priester Wla­
dimir Tichonrawow. 
Hülsslehrerin: Fr. Julie Bückoff. 
17) Die Elementarschule 
in Hapsal. 
Lehrer: Gonv.-Sccr. N. Jürgens. 
Lehrer dcr Religion ortbodox-gricchi-
scher Consessiou: Priester Wla­
dimir Tichonrawow. 
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18) Die Elementarschule zu 
Baltischport. 
Lehrer: Otto Müller. 
1!)) Die Elementarschule in Leal. 
Lcbrcr: Carl Jucum. 
ll. 
Die Ccnsur-Verwaltung. 
Nevalscher abgctbeiltcr Ccnsor: Staatsrarh u. Nittcr BlagoweschtschcuSky. 
Sccrctair dcssclbcu: Collcgicu-Secretair Gustav Müllcr. 
Die Geistlichkeit der Rechtgläubigen Kirche 
i. 
Die Ol'trvrruuMuno. 
Sc. Eminenz Isidor, Metropolit von Nowgorod, St. Petersburg, Est­
land uud Finnland, Archimandrit der Swjatotroizkn-Alexander-New-
skischeu Lawra. 
Se. Eminenz Leouty, Bischof von Estland. 
II .  
Die Geistlichkeit in Estland. 
1) In Neval. 
a. An der Preobrashenskischen 
Katliedrale. 
Blagotschinny: Protoierei n. Nittcr 
Mitrofan Brjanzcw. 
Geistliche: 
Constantin Smirnow. 
Feodor Snamenski. 
Diakonen: 
Michael Jkonnikow. 
Alexander Nnndalzew. 
I». An der Pfarrkirche zu St. 
Nikolai. 
Geistliche: 
Wassili Ushinski. 
Iwan Maximow. 
Diakonus: Joau Geljarossky. 
v- Die Kirche des li Alerander 
Newski auf dem Gottesacker. 
Geistlicher: Paul Polcwitzki. 
«i) Die Port-Kirche des heiligen 
Simeon. 
Geistlicher: Nikolai Stratanowitsch. 
Diakouus: Dmitri Mcschtschcrsky. 
2) In Hapsal. 
St- Marien-Magdalenen-
Kirche 
Geistlicher: Wladimir Tichonrawow. 
Diakonns: Nikolai tttkin. 
3) In Wrsenlicrg. 
Kirche zur Geburt der H. Mutter 
Gottes. 
Geistlicher: Stepan Noschdestwenski. 
1) In Daltischport. 
St- Georgs Kirche. 
Geistlicher: Dmitri Audrcjcw. 
stellv. desselben: Wassily Kameneff. 
Eonlulit in Neval. 
Englischer Vice-Eonsul: (Vacanz). 
Französischer Consular-Agent: Commerzicurath nnd Edelmann E. I. 
Girard de Soucautou 
Spanischer Cousul: (Vacanz). 
Portugiesischer . 
Schwedisch.Norwegischer f 
Hamburger > Erblicher Ehrenbürger Carl F. Gahlnbäck. 
Lübecker und ^ 
Bremer Consul ' 
Hannoverscher Consul: Natbsherr und Nitter E. Bätge. 
Preußischer Consul: Crkorner Acltester der Schwarzenbäupter und Nirter 
Audr. Koch. 
Sächsischer Vice-Cousul: Carl Clseuheiu. 
Mecklenburgischer Cousul: C- A. Tönniges. 
Frankfurter Cousul: Erblicher Ebreubürger Joh. V. Martiuseu. 
Holländischer und Dänischer Consul: Bürgermeister Carl August Mauer. 
Brasilianischer Vice-Consul: L. Höppeuer. 
Consul der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika: Dr. Leas. 
Agent sür das Gro^furstenthum Finnland: G. Fr. v, Böningb. 
Obgleich wir die neuesten Veränderungen im Adreßbuch, die wir 
hiermit dem resp, Pul'liknm offeriren, aus osficielleu Quellen geschöpft babeu, 
so ist es doch möglich, daß sich in demselben noch übersehene Errata befinden 
und bitten wir alle diejenigen, die irgendwelche Fehler in diesem Adreßbuch 
finden, uus davon geneigtest Mittheilnug macheil zu wolle«. 
Lindfors Erben,' 
Langstraße Nr. 27 in Neval. 
RtMer. 
Accise - Commission (s. Stadt-Aecise-Dom-?teuerverwaltung 34 
Commissiou) Tom-Accii'e-Verwaltuug 34 
Auctions-Tirectorium 3t Dom-Schule 46 
Aecise-Verwaltnug des Demo (s. Dem- (Ziappeueommaudo 58 
Accise-Verwaltung) 
Agrar-Commissiou 44 
Advoeateu des Oberlandgerichts 52 
— des Magistrats 54 
Amtsgerickt 53 
Beamte für besondere Austräge beim 
Civil-Gouverneur 3s) 
General-Gouverneur 30 
Gouverneur (s. Civil-Gouverneur) — 
Gouveruements-Negieruug 31 
Gotteskasten (s. Stadt-Gotteskasten) 
Gilde, große 33 
Gilde-Casse des DomS (s. Tom-Gilde-
V!rw.>u»l,g) ^ mi'ichli.^rilsiiiche» KI 
Brück-nl«dm-n, rlUmch-fMch- 4S . m.narzl 39 
d-«llmachnztr der G->ellBaN d» ^ ' 
« -d°>>S°n H>>u-b.Nj>°r-usd°..,Do...»-  i» 
CM,Ä«w.n°ur M ^ 
— sür voritädtische Beleuchtung und 
Besoldung der Nachtwächter 33 ' 
— ^ur Verbesseruna der iul Pferde- ^ouveruements-^chuldirectorat o9 ^lu ^roeiienmg oer im. -pseroe-  
Cauuti. Gilde 34 
Collegium allgemeiner Fürsorge 36 
Consistorinm, estl. evaug.-luth. 36 
—, Nevalsches Stadt- 38 
Convem der Ritter- und Tomkirche 46 
Creditcasse 46 
Lommisssrius fisci 50 
Commerzgericht 53 
Commaudauteu 57 
Consnln 62 
Commandenre der in Neval überwin­
ternden Schiffe 57 
Dom-Schloswogteigericht 34 
Tom-Gilde-Casse 34 
Gensdarmerie 59 
Hakenrichter 32 
Hapsal 35 
Hebamme (s. Stadt-Hebamme, Kreis-
Hebamme). 
Iustiz-Osficial 54 
Jngenieurcommaudo 57 
Invalideucommandos 58 
Nanzellei des Civil-Gouverneurs 30 
Kreiscommissäre 32 
Kornkasten (s. Stadt-Kornkasten) 
Kämmereigericht 34 
Kreisärzte 39 
Kreis-Discipel 39 
^reis-Hebainme 89 
Kirchspiels-Aerzte 39 
Kameralbos 47 
Kreisreiitereien 48 
Kreisgerichte 51 
Kirch>'pielsrichter 51 
Kreis-Nevisoren 54 
— Postcoinptoir in Jewe 55 
— Postconiptoir in Wesenberg 55 
— Postconiptoir in Hapsal 55 
— Postcoinptoir in Weißeusteiu 55 
Kastellan von Katharinenthal 56 
Laudratbs. Kollegium 43 
Landwaisengericht 51 
Lebrerpersonal 46 59 
Magistrat, Nevalscher, 53 
Magistrat u. Vogteigericht zu Narva 52 
Medizinalverwaltung 39 
Meß-Ressort 54 
M a t r i c n l - (5 o in in i ssi o n 44 
Manngerichte 51 
Mündliches Gericht 54 
Niederlandgericht 5! 
Niedergericht 53 
Obcrkirchcnvorstcherämter 45 
Oberverwaltung dev Zollwesens 18 
Oberlandgericht 56 
Ohercommandenr des Neval. Porte 55 
Ordoniianzhans 57 
Polizeiverwaltnng, Revalsche 34 
Portconiptoir, Nevalsches, 56 
L^uarticr-Coiumisslou, Revalsche 33 
Ritterschasthauptmaun 43 
Revident der Reichsdomänen 4? 
Ritterschastscanzellei 43 
Ritterschastlicher Ansschust 44 
Stadtcasse 32 
Stadt-Gotteskasten 32 
^tadt-Kornkasten 32 
^renerverwaltnug, Revalsche Stadt-5' 
Stenervcrwaltnng des Donisis. Dom 
Steuerverwaltung» 
Ttadt-Accise-Commission 33 
Schwarzenbäilptercorps 3-1 
Ttadtgüter-Kommisston 3 > 
Stadt-Revisor, Nevalscher, 34 
Stadt-Hebamme, Revalsche, 39 
Stadlarzt, Nevalscher, 39 
'^chntzblattcrniinpfungs-komitv 41 
Harrisches 41 
Wierländiscbes 41 
Ierwsches 41 
Wiecksches 41 
Sauitäks-Coiuitt-. Estläudisches 41 
Harrisches, 42 
Wierländisches 42 
Zerwsches 42 
Wiecksches 42 
Schloßgesängnistprediger 46 
Stadtwaisengericht 53 
See- und Frachtgericht 54 
Telegrapbenstation 55 
Vctcrinairarzt (s. Gouvcrnements-
Veteriuairarzt) — 
Verwaltung des Bauerschulwesens 4^j 
— dcr Leuchttbürme und der Lootsun« 
des Baltischen Meeres 56 
Waisengerickt 53 
Weißenstein 35 
Wesenberg 35 
Zollamt, Nevalsches. 49 
Zollsastawa, Baltischportsche, 49 
—, Hapsalsche, 49 
—, Knndasche, 49 
—, Werdersche. 49 
—, Dagoesche, 49 
Der Druck dieses nur in den Ostsee-Provinzen zn gebrauchenden Kalender 
wird gestattet. Niga, den 17. Octobcr 1861. 
Ccnsor: I>>. I. G. Krobl. 
